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seguros en. las en­
fermedades del*apa 
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a  o  .
A la» 4 iwla!R»4ntb>4̂ Somera, 5. 
rnm
í- / /
■'/í A*.**M É W i
ile
ínpratíücrendo uSa gTaíide alarma ̂ cntre
las clases todas J  ¿ | ;
0á< 5ig ioA
íia  l ^ á  i ^ l  p u eb lo
En Bilbao tom^ dÉ dqia yirgén de G f^  
ciá la' alternativa de BegoBa. Se la dió
Cócheríto, que se pasá lá vida administrañd<y 
espaldarazosi á toa neófitos' que quieren dáif r 
de'síerlo,:;'■: ¿áí.''-' - , ■ 3''-
La corrida volvió recbs á los bílbaiqps. xa 
se sábe qqe el Nbírte ebtiddia A’lAñdalucíá, áfin; 
más que su cielo y su so^^-súiSv'mdjerés, sus 
teses bravas y sus toreros. Yl!ñ^’' ttecir la ótra I táler 
4atda á ttirbilMwur "iiw  de para salvar
n̂o estescritpr, si-crlfcr^dHó á los soldados
"W ^ S ^ á É ^ g á d a s  afcbg^oWlí»;^^
^ o ^ ^ | b r a e p ( K  una J^Thabi-
MÍicátis obfttigú^^ 1
>|didííl|SS^ !|
verdadero Da^éásft 4  toS' demás traidores éai*
dijo:
i -̂ Cbrfflerrao, .©avenat
buen! 
H4 Sitids I 
bilbdino
___ - ,  „ Yo np yep» yojitó
rp ver enufos al realista» .■ ®M9 al poetáde 
to, y lio se me há ocurrido otro recmso
que esfé que acabo de erapléa|c
endíA entonces la noblezai de
por la prensa regionát'd'ue ha péetído^^énsanr 
do que en la cótonadiórt debía tomar parte to­
da AadaKiefepperbiea'lb qúeybmeridigér: BUe-,
no que por lÉs pocos afíos y .i^Qtda; |̂ an yen 
ación que síed0  bdí» d ’ i?fpdj^ | .̂;la t®e-
__moderna- miáginasé iin^ aékcúbéllmo pr§tj
pSsttO '^ fO  porqué lo daiifiéa'fOd dél aetd feás 
adecuado? aÓ era un dispar,ate perqué le qifb 
TdttTOrMá̂ y-IrataVOn dé réáfizarlb? ¿ó es ^ue 
es^ban todos (¡convencidos que la coronación 
bieñ organi^adá^no podía resultar más qué una 
velada triunfái y expiendorosa como no ha 
mübho) ocurriÓ al haber la;def»ftíalb^ado Cu­
rres EiHídüiEáíPu^ 'títi aétOáfeíf dbbdé sé ei#' 
Sésfeíéé’l o ' y  tbbai^Hó'rid^ 
fin de sainete, nl.ha^gf temblar á,nadie,-^ úní-
,j^íSa,!clase^de.¿bfl^ naírO ^los (<ron Uos
contribuyentes, si hemos de juzgar por Ja s  
protestas de éstos y por las quéias que pío- 
cdueauj, .U ,fícicC- -?t íb'‘C’¿?-'A .f'! "'-- •:; *• ■ '
,c. <,8]¡^ ŝegtiiTdat' sM[btr" mmiife^cióti‘ dé los 
vecinos que han lo o ^  n ^ o c i ^  d ^ A w  
tamiento á
nocer la clasift^álSion ^ e  nStp oBtenido, pa­
rece sejvflue ha hecho ésta en general, ép;  ̂
un aumento en ía cfase y. por cop sig u i^ e,
p rb ii-
cb^sturbios,cuando. llegOie ia, hpra de la,,re ̂
cjtudación J
«‘«^Kwía^»» Vécihdafio cáSf én totalidad
ve
. denierahzadó"V coh*la’s;pVô t!W’CiphéS^que^d 7̂
F '-  ic.,,,, ,.otrt.̂  artns lifi defenSa; auB-ila'qor
n W atj f ' ’^ S ’ tom(5 bre, y yiyla o q ift^ ^ ib p  de Iqs s^uburbipá dq
a«íem iréri(5S1¿?g^ 'C u abaSw ru afn ir^ l^ ^ ^  
isaron el jaedo* M i  una explosión de vivdsTgirdií iM ipjimdps^m 
^ l a u s l s ^  l5¿ifc%asados los raoraentOM * l| .g 9nj â?|édad-fiueivM̂ ^̂  
d ^ á  alt«lfeÉví;w éllnstante solemne en qjiî  feeesQ :auWó,dfép»ntO(aÍ conocer Ja. yoz; dO\I >a 
’A?Mo,GitandG á recibir,,mata|>a á su enemtrj venabque con lós soldátíos veitíai ' i ^ 
d^TO^Mábamá '̂el p ^ ;  ’̂ a n p í t e r ó s e  Afíwwbíoiítta 40daví<? {más ídotf'réfsoyqUe su 
de losÍtói^Sé3jiuM;aclmf deellO |íím ® n álj'prííiibrit-ElbélWb^^
smo‘:q¿rê ^wlTO Vida t^^éi^íá‘cbti I'óá soldados á sárar- 
ba tadhgraades i^ptitudpf para matarife. Hubo lo de su ^ g ® if g , lQ 4é,i¡y^í;a perfidia! |(|ué 
í^iudsi^noiqüéáirr^ á€Am«/fo desde el s0m- repugnantetngrafcftudí, \ .¡i
jrero hasta .Jos .calzohdUu?. *Y un, ei^siasta I?ayenat f  n tte^ u ^  pergatninp á. una d® ¡'áS 
TeSüdilo c^ tfu b 'W Í
—¡VivaJa hóiirádél püibífí!
b n tener esto^áCtQ.s,|l,é,défeP^^t '9Ŵ  ,
lectividad bebé ya. ejercer por sí sola y con 
su%p'-r^í5 {uerzas,íwesto W  
Hgg eawadalbsos*.8on ni producto de* w ¡n-
ph cpmér-
éTablé; el industrial'^cada ciúdadaao ep ¡su
. esfera, h^llapséiPibBg^to^PQrlaiey ádribu^ 
'' lar Ifórá el 
*< b3ícS ,’tan,tP
■ ? ie ^ d l l4  4 b D g í¿ K 3 e  recáida^^^^
I nlntrar csds tilib«t©fi ew^ándo’ debtté*^^ prf-
ie
^ ó lltp jfr v ie n r n  los re, 
lega]e^ áSpo% .,a4r,^ fn ien lps, qpe 
" M hiiafi por JO
tanto, á los córitribuyentes en manos de eip 
presan, -expíQlaidóSiás  ̂ - étfi febar
nes de ninguna elasey gozam por el contra^
riq, «éftíáb^i»tlli^rfl®plrM l#bá^qara ^




r a a l l i '^ ^ f o s  bégóléséá. u..
iegphas epteisaj hpmbie?#m«jei’es ,y
Dave
aimá de-,--..
aquella ji^ tó v iS á ^  ante los sóida
dos Hamá ré|>réáéníá$6Vy las gracia 
Iba diciendo, qué la I Cuando I®
Je.Begí^a .fúé, dara salidabé‘0áitM át' f  éóhá̂ ^̂  ̂ salvarle d^.la
’sótó budo'á^ l?íRfert*d©€*iaffOh'y',‘ rcsl3TÍra®)S‘lbf'Esmar
■ V I  dos al trono de Inglatferrá| JWflIílíí füé* á’Stf vez 
niños, I persei * '
______ ___________-  - .  z , 1, u M PiC i
Ott'Wéb^gallarda muestrdéft ^tíÓsfol él amárgodesengaTío de Ypru;^e:na- 
anté los sóida- die es profeta en su tierra, contemplando que
iHé|p; enfermo y hd-
[ riépófdáf^f una ^ rp e^  djé̂ mi
■ ' ’ fiélé ■ • - •
Ahí tlenéH usté^sl éh'; éáé rás^ íeyela-H 
dá la íd io s te a ^ ^ d ^ í^ ^
Yp hévjisfb enzarzarse a Botellazo^un cor̂ , 
dobé» y éun ievilla|jf#,. âdi5ira^of ,|« Mflcéá-
sto ^mŜ ién á un onubense desáfiar á uno de 
Almeríâ  pô qû is.ê peMaiító declf ;qaei^^/ va- 
ifa menosi quéí R d m p a ^ tb  u<Yo-esé«íCl^una 
vez á unwoaátellaao .^ejéfS€fiámargáfiieñw d̂ ; 
que nptdi8frjitímc'‘P®*'é8aí8 p̂Tpvlric}as de Alba
tud por áus Se s servicios, Je cpncédo^el 
dón de Miíton, que me ha perdido.—Cor/,
: Pavienatrhabía’ '(¿arios. H
¿B a ^  PáraipagaB áisu anfiguó iprotedoa 
Beneficios, y corrió en su buséá y  JIe^ó’á̂ su 
íw m R irarífrtm notte^  qup
Yo;he iban á prettderip.mmmm
IDEAL
4kí:.
\r,.. ...V frir ̂ ríTrViyiBÍ!9 Ün tiñu
gloria , 




cetca Uflcav 'án lát JWálaga «de* sds ámdres se 
regateá'téíjer las florélsídi>süi( jirdinés* patá 
coíonaf sus siem̂ s.-̂  ̂ ,4 ;.i n ' ’
a, PÉREZ # . ’GÉRléÓLA,V ;p{ÑÍ!C0í
A iD á M o s a
' - r — ( l [ A l a . s a ) ; - a;:.;
T^mpenídWDfisiali .rf-JÍ Octubre'
50y íió {;iá « te L > jM ^ " "
amplias
s?y?6Íô fié élhlheJiás s  ̂ pará iry^yéhlr ÉtlIJalíieaHíR - 
15-alo!ék^»do>rExcéleiíte séíVi)bio.--Précio8 moderados.  ̂ 7.,
Píopietarídrjdsé'déGarmonaj.í  ̂ ^  ^
Á qBlen se coKrespQKdqpcia.
A
Sancionar Iqs informes pxppomérraaáe “rati- Andafiáí 
h<tóé W óhifetf e«dgm̂ ÉÍa pó  ̂ BtP ̂ Pféáideritr «hftpol 
PiMrliniíuamHl M dtíütd  ̂ a»- rdósito.que, #jQs-Ne|8ctHaie8{ (ptó* váJmi#;íó8 iBeha-i ía§ia'é^|»oiáai«hv^ m
yeim^ManueivBneno^y otrea le asigriaiqn el ifhádlé-̂ qhé lóJ-ecfattiábd él j^sdi^'^miehadq
don José RéinérÓ'Férnándéáiy sbbféld' áhtori?̂ ^
¿áefóm solídítádá pbr eL ériealgádtt 'd é i Hfe
pm '
¡Q, J^|áhéz, coñÓeldq ihdqsr:
^ nos énvfes la siguiente cárta, 
ifluá mAyoí gusfo^pubhcaino»;
§r. Director de EW R©p6^
Muy Sr. mió: Amigo de la infancia del 
.slgiíepoeíá' Sal tadóiíRoédav yéngó' siguiendo 
féon. itfenia Vlvíslimo M- Sspécfe d f  pü^Táttí en­
tablado entre la prensa local, sobre stbébe ó 
no coronarse al ilustre vate, ; .
ente;lego en asuntusjuerar jr .aunque,coj.
hid yCTS^ite'a ̂ 6‘f'U fédaccT  ̂ dje,.:e8taa Mne ,̂, 
que c^rqzcQ en; absoluto de condicioné párá 
éscrlbír "pa'fa que eKpóblieoJo leav me^creo én 
et d!ei;*ef, rindiendo Un tributo de ámiáitad, l̂ 
escritor v seguro de defender una Jdeaf aiiíipá-j¡,  ̂
^ca áriá'ittsyorfíf dé ibí- éjí^itoleé,,|éemiflí* 
también mi modesta opinión sobre el aáunto.
íDesdeJuegeyseobserva^ qUé todos tos’ est 
critores locales cuyaíooinióivha jsida consultá-f
reeónocer qué sálvadqr Rueda merece ese hoy 
méháe'y'■óTro’*'m%!d  ̂ Si ékistiéiá; cBiho a íf
M ó m/ióáicó de
ESpoffóífilFlfééháíadó'^^  ̂ cdtítmilB; tói*
dos lá htoiápWddélTeñ 
puéátB íqirétwos ¿Éeós y gfahtíés' é st^  CosN 
íftó^eá'érf TOetá es»mléréietloií «é
hotoeééjé '¿©ué tozdíiíeS sóh' íáSíi^qúétáé qpo¿* 
néii í  óSé41|éyé'^ éfeéióf <tohüfatióa< 
literaria Sé aláy tM  Ufrteiréséá̂  s r  ieStonán,' 6 á 
qaiétii^ áibreálaébn'éSéaCtD m p  Málaga eu 
laJhitiil(fe:éVéál!¿ar, pw u ltaisé dé uri hijo 
iitísilródttuil^i'^-^' ''-"’-^ - -
Cas! puede asegurarse que mañana ^tofeiay 
Alicante, Madrtd ó cuálquiérá'Otiá^cáqfl^ don
juela de Expósitos dé* V 
»Wañbuéáfiy'íeparár el edificiot¿ a í a.. ¿ 
Pasaiial QobéHiadbL éivH< taécueritas muni- 
cfpaic's Hidófctímentadaé y inssftoctivas âh 
gundd (rimestre de 1908-,' feiididasup^ 
Ayuntamientos de Benarrabá’,cVaHe dé vAbd̂ -
siómpróyifipi3̂ l,quq su% 
presunto aHénaéte, JwqBíWMQfgnA.,^ 
Apfpjbar los (jn(^ámé^s<íétolPriJ?ÍffipA 
tanda auscjfta por áon ponífácio Mómé? 
résandp que esta Corpóráción le aboné 86 pey 
setas 7fteéníimos Urjporte J e  tief¡ jubos de vi­
rus á n ltr r l®  n^ma ipqpirió de 54. 
Farmacia en d año ere 1901, y sobre la solid- 
«UiS préséntadápoí^doH José RdnerOL.Blülz, eVr 
’ia í̂ftiiipWéí se-d3n8idere>‘á padreí» ííprao 
¿ehsftmr^4xtoianté?sóustaricta é»iel itospifal 
provincial, fi|ándoBélé AfaP objetp la CUcta de 
¿esétartífritiast
€tá^^fhíl¿|héíÍ8lqf^^ á Málaga
se reciben éri tÁ esiaétoé^de^ios Ferrocarriles 
araées' y ri(j sqit'Jétftodaá á su debido 
pdt'los déstinatarios, quedan en 1 de* 
p S ^  AaliaRQ^ctórii de,éstos, en ios almace­
nes de ía Qqna??Hfaí,r>^
4 ,| ĉrifnés, véiifícóse en
Apdálübeálaáubastáde va- 
é iriécl^bcíáé qué sé encóritraban 
pé Jbteá’iiqs référimós. ,
ééjitos' híé; átíierlo pafa ver él 
iíerim-Jpchiaí rió sétíá lá sor- 
nmléá(toi;eribárgádos dé Ja ope- 
iCbiftraiáé édnqué éri hn área, de 
pbéb’m #,dé^(Jió’ ’m de lobeitódí, sé en- 
f b í e r i  estabaii
éri; é jiié^^  fué facturada el año





las clases de Aflhñ^eá ritótáiritiF, GJéfei^nOi 
Gáo»aPfB^áórH'y'€onmidal,iihraiiqé»iísTe 
iduffeídéllifttwsy ^ fiffla ííáq u fiié  dará» ^  
moc^é’ eip eh líocaL de emá«EoOnómicá» durante
él-pióxifitoéufáo.- V t iví „uw:,i 
tos' inscriptos deberán sermayores de quin-
Málaga, iv* daiSeptten^e de. IgOF.^Él Se' 






l i h l l á  á é l ^ W s í í s  pa%-
__^„,^ j‘wó"cammo que* el<dé,,eíj|PJ'®® é̂f
billas por si su propiadsfensa, usando todél




j(K\mediar, JpfSme; PUrn^to lá  ■ l ^  é« c
. i o s l A  ,y los extraqrt^naíiosi
:^ * s é a ¥ t r p « ip l^  guando,aquéííosrno
K  - E s á n ^ íá d ^ d a d  seguir dejárid^e ex^
' plotar Ssnése f í




.iprésas y .ériüaaaes!4uér po -̂íratqá esq^atos.c^í.'^^qq hállaiit subropd^^^^
íab^ji no fiüed^ aÓ
artfsttebs. Récorderoos, en hn, que por 
exlgéricte de>ju>ítiGia,huho laureTdi sobm 
ra adobos easero», yaqye Iqspdétfis-déi 
rribie í ^ o  "
y. « , I , ^p.
g 'w M ftW ÍW  ( « W ü u v e  jcáe *#edientMi
, j  j  r*.-jEC ',.Sa!g?teK H SA y® P«latería cuandOvborame la .dieíadufa de C#m«Fftfto'',n^AlJr M d|db,:én .su .mért|^ai%r J j f f  
well fSé’ luzgáato* y ÓolSáíhkdb á‘muerte e|réy f p ^ M ^ z X  lo 
í náhbfado^* í l A ^ i  % i P & # á P
‘̂ tíeb6onsej«r-«»w5afgado depCTíwgtriry
tlgat:,ái1j&fí^^iífifk»* %/^arhteo m -  lpbi;riiasicasJóhaitoades^agfestf.8didó  ̂ Míltobl é i  v; ^  pazide Jos corazones setícillos; peremne-









ro y azul, de, qq
h’̂ ptfíúéi U o S r  habla quedado/nmants? «e nuestra 
f l^ S S  íDiwramáí'Rebordemoéét tetbí'ftfmén mé
^ t I f S -  *3 coronación de ¿a , f  m ov co,i„_.^.^sr «¿tóifb .cÓn "Un deádéii peregrftiq .Je
aameote.por la giá<y3-dé lí^bél; U y>d® 
Biíb^o, #Févafx, poí^iasí péidflíiado\ de los .itecadp^
' " *  «»«*„ íf I ' I dé Céléwhfs'é' éféoriéépto natíá favdrabie; que 
,e un atleta l í 't  .^ieiMWígá í  A  \
ea'tlteñdd'qiíé f̂evársé 4  efecto lá
Fbjr áéiié'rdo dé iê tá SbcíedádbUééáabierta 
éh’S^éiárfáJfeádb'l.'^ál 8í>ttfel'^taál més de
Septiembre, de pnce i  tres de la tartfiá y jejsiftt >
á r i t í^  dléJá itoehé  ̂ IS^mátííéSláigM^
. , .., , ______ „_____________ á joá je­
fes süpérioVés' l̂óscluáléáj ,á stf vez. Han pasa- 
atféí edarthSá'^sfifto‘áI iue¿ distrito, que 
hoy empezará á instruir las bpoiriurias diligen­
cian sjwiarláiesl.lv i. . .
El hecho era ayer .objeíto^de ínuchos comen­
tarios, ....... . . . ,
i j i
t U l i | « B l » y i e o  y  
B l o J »  B é i ^ u i ü o » »
; •■'{DE LA 7
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
J!bx̂ i§î ||!tô S4 Pany¡^^os EinUio deí Moral, Art-
•V - ■htiFÓRíííÁClM MltltÁR '
J ^ a d a
Rbr'íá'Djfputactóó'm^ un
óffeio' áfr cbitoiifel déli^mienío de Extremadura,
étt ¿  ¿ 6 c á  ''á^Wádá*líe^rá'VÍí&ÍYá'bn dÍ|ti- [
'eq .q ^ ^ e los salones mente admirativos,
r<k ír\o Jré itasiiK ti I « r __Éí
¥
de este Cóñséjp, epanqo ios spTdadps t^ieápn y  asi, 'á fa'íMíígfeá geriéfitoiÓn no ha pafa-
Yj||drî :ytf gbta-eiítrA eJtoddd-ál^óridáfl Jndiá';
jíebitriá; éscfifiiryparlietífefmérite' áf lO's 
alrectórés de los principales diarios de állíj In- 
yáánúojqsj flMéapoyeh la Jdéá, '^ tóddq uit- 
líámáRijepto a la dePpiááj'' el> J2üal se^
guramenterespóndete n  ̂  ̂ ^
' Por q'ue un diario 6 dos’ópRnfe’nqúe rió debe 
llevarse, á éfé.eto ite cortíriaíctoni r i j í J s  iiíiiqtiv# 
sbhéíéhte fiará qué dé destsia treéiiátf •
Dispensé usted, señor diféotqr¿ si riié lie exr 
téndldó détnásiado y rogándolév Ordene la lr¡>- 
setaón,pe estas iinéaá; éta 'siF IlUátoidó perió-: 
Jico , óór lo que le anticipo láS :riiás expresi-
§e|Q'^&qs|^á atento y.s. á  ,q. b;v8.*»ai.
Gótod^Kablá* dódidl ®!
apreciable comunicante, írra ptonsa j e  Madrid, 
áolé^háéé»faltáKjlerpi^éd0f^^^^ 
tiene autoridad para ' éllqí'^qdé;^ 
/>iüá.lniiSic(Uá¡l̂ ! AtiyAá A '̂ñrini'ilnirr' hr̂ h«in y sl-
'ero' de'cliQriteá>íq^© vfeitáUĵ á, 
paao:p,eEEsBPfia. 
es,d.e.,sus seis Sucursales,
____ feh ^  bfdihtó vJhreJftR-? BARRÉRE
■ífévÉfrk lina’ gfánW’ éántraád de - nüévós %arhtos 
pésrféL.eiQná ŝ: - éstos pérféecióñ-ánjiéntes h'acep. 
desaparecer todos los antiguos ídéfectDs>.de lot 
yiejpst; vendai^; to|mef^^lá hurngjón de-dlt
. .iuin‘ 'MR,v^iRÍ^RE,'áÜYÍert^^ tríás qujeinii»
á’éá^oriíiinaftíq’'COT| ‘•’$#-cí:^hetfd(rféfe déí'Parfeíór-
Jd&ótra  ̂páfteaqé'éi'sé^iMáh'íaJsafhfe^ invénte  ̂
( res del vendaje 6Mstloo>j í̂.¿érirfarsáiite!8 .prbmê
haciendo presenté el acuerdo dé dicha centro de 
félicitár Afos ssargetUos ¿dott-Manuel JVlorlat Lo-
sa.std(é{qué eyi aq Jja&.Hp̂ nias.. _ 
Éqsayp ,̂ mmpdiatosx
ISURfél
n%h nxíwa i to|,, ^.(^y^idecls^'- ¿
Que paratoi^harn tonWrt «toricto^
nnqw j âi
ff V *• - I nos de su verbo" apocalíptico, de ¿lí" frémei 
r>eri fáypr de|(.tmceb1r ctetopeo', -de s« oirqiiestal; htninn cónr.
cito,¿^ueá^lláj dfeá^ áh’iijrjDbijpidi ^éb¿i^ ,  




c ó m ^ m ' ^ X S  nó
.toJiaceq, íodatPrp^e^4a,,to4?:,.actitud J e ^ u -  
blico la encontramos ju^ficada y* 
«í«fflsrá^BO<a^ala eneiiíaqneem p ee para 
/ ^ S e n d ^ u s  derechos ^
fb6 adaSifife é » a  cSiteenlit Inege raans»-
in é ifera  é iT p o teó b ; . j  L
Actualmente en Málaga^se 1̂ 3 *nici^o j n
esta a c t iB ™ b e 4 e  perseverarse hasta I 
P Ífá fi8 W % 6 ^ 4 % d e  ¿ q u e  sea justo. J  
Entrelas 0 4 ^  J o é f t s ,  W á f  ,de.ja* -
m M  l i á f  é lé M V l  ‘p M e W S  paVá o ^ -
Be^5íí í M í í  í !  £■
IrmdáV, fiteh%vmdÓ'ha^eI cru^
han clamado con^a^|i|i Jnf^^
élfnlr^^ó regato dé |ná ¿i|a|íeyjtiti;- 
ná -  ̂ (íel escogido,
toó es pubicar és- 
tréá y la CósiTio- 
victofiá. Por (Je 
ptototií el nombré d¿Í ra#sDdá :aé hárá inplvi-
LBn,éáejE^o,Qwlléiritor0d¥e‘»t.eto*^¡-3utordatj|^eó fuerza,# 8̂ ^̂  en, cqrazoiíes.
.i^inático euyqs Jxitiwt lUétatJfirs Jé .habtei^ya-  ̂ :i U*. .
¡Ido la protección del destronáJOiincínarW'Gar-p y© envío á niis paisanos lâ  proclamaciÓ|i|de
los I.
rfUl
oci®nnin¿iviuwco owv>/v«vip%s», V  ̂ X
níás enérgicas si es preciso, Ifasta lo^ar ̂ lp
I ?  M I j  r.Ka.rt
¿esek^faíndustria química. Luis de 1 
lázqrî Z/ 7,
siitrluiíto... Yo,» que amo o-
ple
.(GuiUértoo
_ laácosáéi (^tóo^á vosotros^ espa^ 
Aptomtodw^Dí^ador
vbrftój
El'*"^i8Íonéro y ios' sóídádós se que^i
^ y .J e  proqtoí*8igplfjp4ft)9^<
Rueda el ariKi i'í la 
tierra y á la sanasiiaa redentora!
FERNANDO ll\PÍ
r,sí# fs .̂Aaw,«>»!qtie sre






N A B É ^E ^^F E T M .
Ya que aiguhcs escéptico^, y escritdjfesidé 
criaiaua v.̂  , Cierta auforldad cáHfican dé irreflexiva í^Pt»-
DhWpi'isioneío.He posición óue hice indicando tá̂ coronau:̂ ^
%o^el hotoenhfe más apropiado y gtáldtoso
i#lé podfa'tribütar ai eStlmlíJ y én* I diado 
Salvador Rueda; siento éon toda el a J/a que 
JoBjmporttntes rotativos cortesanos atóhgietan
?í>.
 ̂ vi'.'.: .''..a t'}.; >i& LÁ ■
ios sclda 
no de gra: 
iGaUléiroo pavenat
Bqrada:.Eitrémad«n :̂:¿ w. , i . . , v . ............. y provisiones; Extremadura, Ij capí*Hospital 
táo
aseá t'aris. á. .tionievara air raitus, ,6 . SI' •
dé"Qrab^u/^  ̂!• í-DaVCélóná;lo -01151110- qtíeá los 
<#r^toiW'd!e^-teB.9«€ut«ales,’.̂ el>'>trqtadas®tê  lá
HÉRl^sy qUVElíÍDA jK B A R ^  
do d e^ | d ict| ii| # esd ^ ás4ld ^  %
MR. BARRERE, ”cTe París, estará de paso ;eri,
...AfcÁm,'^üqiti^, ®drrd0aS7Jjíl(&-dfas 14 y^fS
au sautiu^w, la tí 'fw 8 á .9  te to tar tu . , t o s u t u t o - a o J í á i B a a
" ■ ■ E^'ÓÓÍ^XNDIx V
1¡r.€idrii.'ái!^^iP'4i.' p ' e ' » l i ¡ l í i » 6 i ó í t
Habiéndosé hfeahb'targb aelbtoií%ri*]^-'d'e Ja 
câ ái) 5 42 y 4? 'H' Núteva,' réaljzpjíii
dichas existencias tjé t̂ejldóá cont él SO pé'í'lUQ, 
dq rqhqjaide ,sua precios corrientes.í Eátbá han de 
regir desde él lunes 7! dél dorrienté.: ' .
P o i » i p ó t í ? p ^
Bájo’fa pfMÍdehcJa déf Siff téÓn y Sérrálvo 
sé réuriió' lá eohiJsión ptovindal, adoptando
los siguientes.acuerdos;: , , . V '
Ap^Sbár lá dóéfitá ih(JóÓhtoeátátfa de \m  
gastos efectuados durariíé‘eítriés de* Jülto ÜiH' 
toib es éj Hospítát jyrÓYiéclál, qué ascíeride. á lá 
.suma (Je Í8 04r pésétáá?6;^n,timpS, y el prpr 
yedb de Jriüribio*^yÓlt®|ó dé jtondfctonés para 
contratar en pública subasta, ét'ába|í«3iniénto 
dé éothéstibleá jL ottol' efédfoá cód.’rieétlno al 
Hospital, Casadle Míséticórdiá y ,C^?a;Céntral 
dé E-xpÓsttos éh tos áñbájé íí|09 y IDlO.  ̂ ^
Quedar enterados deíbiicio dérprealdenté 
de la Corporación remltiéitdb'i’elacrón dé eiq- 
pleádós qüé han dejado de asistirá la oficina 
éri el meé dé Agosto;' ^
Trasraüar al Letrado de la eorporadón el in 
forme sobróla instanciaintéresarido el levan 
delemh^rgo i dê yariaMincâ ^̂ ^
haBW
ingresado en el Hospital provincialloa léalo
de San Énriqüf.qáe cdtdé es sábido,'forman una 
9b‘mpáñlá dé<resbnbarcóí ypaFa cuyo fin se ofre- 
dtórmi éxpohtánéamenté,', previa la autorización 
deJasupérioridad... ¿uu t .. > ^
—En uso de licencia ha ra t̂chaqp . páfu Cabra 
v.,Lucena (Córdoba)», el ''rirlraer téfllénte de esta 
cftr w  don Domingo
i. u.0Menvde''^PlS2aí-*4Jabiento regresado a 
esta plaza mi ayudante de Campo dop, Antonio 
[^Ílif-,Qrtegfi, enjeLdia dá-hoy,?^ hará cargo de 
-T cam et^  th.ISmo él jJTimer. fe-
ehl^dei^glmíeníd aaE¿tremáaura, don Ignacio 
„ ^aífándk''Eíti^iq^ lo desempe-
riáoá.4^® ' Qénefál' Qoberhádor militar, L. de 
OétiÓd. ' '. X ■ .• ,:V... -  ..'w., . .. ,■
iSérvifiiopara íiof
^Ó^kófljdíxtá á lás Í4, por tres 
temadqra.'; - ,-.ftlxán xn.
it t iiM M iis
.......
hanqijíílq j é
ayer dbnJihguel.CátoérQ * ,1 1  síend.q
álcáldé dé VmánúeVa déllíóáaríb h^óse i  expe?
d l r  úná'cértiffcáóión toclátoádá jtor el já¿i^üd;^
íEl re>reBehl îávtedeJa loy lnteresóde la sala se
u8pe‘ttda»aWlcalae en él ejercicio detsu catgb dii- 
mtrté dos aflos-y imedio'y abone 500 pesems; de
multa. - ,.. . . . .  .
Stíájpoasiótoeís' -
'eLsénalámletítq, ;  ̂ ,
, ;  . y . S f  ñ aiam ionto  pé;Za 
Metoéd.^Hütto/-^Á‘̂ ntehíb yiMim» VáaouefÁ̂  ̂
- íAbó|ádó, Sr. Esebvíar\(íí;)j' pfbetd-áaof, Sr¡ Rodri- 
%UézíGasqUeró. -x  . ,
Tres iülcioáúoreontfábátfda en la Sala prlméra.
EN' LA E á r M ó e T
' cj. .1 i r
Sigilé Já  racha de suéesostqué )táen<'î ere|:éh 
el dictado -de emóei'oriantes 6 sénsacitínales.
Elqué’riitítíva^éto línéa* yierie; ávauníéntaV 
él riúmtwb dé los’ de lá- serle comenzada eri lob 
díárii '
. Há llegaijb á nbsótifos %  ripJlCla pbr cpn 
ductb particulár.y clárp es qué al dáifla á jü es  
tros lectores, lo hacemos siia. perjaició dé áclá 
rar, si es preciso, con arreglo á los' infornies
■oficiales.- " •■-‘■Vx' -ix. . ^
; Y' antes déréferlf lo* acaecido, una digre- 
siófí^ aiqUl^' cóflái én* bénefiCto délá ■ cpni- 
prensión del telato del hecho, ^
4
DIA*<i;i áxd^' riáeYe dé la mañana 
BaróhietrocAlturaí 7̂.59,2d.̂  
Tempeiff.t«ra-mlaim9,23,(Lu  ̂
kiem máxima daLdía anterior, 31,0. 
Birécqioñ del yientp,, N. NO* 
%Mb.dql cielq,.cá8k-^ 
rdfem dél .maí» liafaoi. 
lÉÉIÉiÉÉriiliiiáilii
yii
, «V ,-.,..,_______.-;-Eri Jós_, ex^mépes verifi-
qadós él S l dé Ag();stÓ eri el Conservaiorió de 
il^ilá Cristiriá. ha'pbtopicto íá nota de sobre- 
sairénté én ét"ulf!m(> ánb de piano la Sita. Es­
peranza Gahona, , _  . . 
y  tá  eiihplrabiiériV ff^u alsfíngüido profesor 
(itototQsi^DJfHnbb^  ̂ á la familia de tan 
a v e n ja já ^ jíá i^
 ̂ motivo de la feria
(au‘é"sé éétobráfi en* Jerez duranté los días 13,
. r^  ,Jl5'^*10dé Septfembfé y láoPrridadeto- 
''*i;cto‘Lóp^ Plaíá; éstoqüeados por Moreno 
% liélim sr feri^ hót Córdiáitó y Capita, 
qué* tómaSfá la  JlteriftliVa* há organizado la 
compañía de los ferrocarriles andaluces un ser­
vido: ppc(trenés con billetes de ida
y vúfelfccá los 8igujente8.precias: ' .
D e s j e  Málaga 35^25 pesetas en ptirpera cla­
se; 26 en segunda y. J6 ‘50 en tercera; desde 
8obadill^..27»' 19'7hryv 12‘59 y. desde Antéque- 
ra 29,.2U50 y 14í respectivamente.
Ida;—Los.diás 12. a l 15 de Septiembre, in­
clusives, por los respectivos trenes ordinarios 
que tengan enlace para continuar al destino, 
excepto los expresos. , ,
Regreso.—-Los días 13 3 117 de Septiembre 
inclusives, por I los.reapectivos trenesprdina- 
iio8 ique.>tenganuenlace,. para, ppntinuái á I# 
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S B P T I S M B R E
Luna menguante el 17 4  




Santos de Aoy.—San Leoncio. 
Santos de ma/tona.—Dulce nombre 
fia y San Felipe mr. •
Ju b ileo  p ara h o y
la atención del Sr. Adminiatrador de Correos 
para que dispooiendo'^^medida oportuna se 
corrijan dichas defíciencias.
sólidas y deñnitivas, que garanticen su existencia, 
en cuya labor generosísima no ha de fallaT̂ He se­
guro, el decidido valioso concurso de los que en la 
actualidad componen la Asociación y de nuevos 
elementos que la vigoricen: Usando de las gmplias 
onmlmodas facultades que tengo recibidas de la 
Asamblea ¡Suprema y de las que en concepto de
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
El mejor perfume más eleganté y distingui­
do para el pañimlo, baño y toillet intima el ..„„___ _ j-v .-»  .̂.......... . u,
AguaLolonia Onve. Los cursis gastan perfu-t Comisarlo Regio en la Cruz Roja española me co 
mes bastos y chillonés, 3̂ fS.' frasco. Garrafón ■ rresponden: Visto el articulo 88 del Ralamente 
4 litros 16 ptas. Droguerías, Farmacias 6 Per-»«enera* orgánico; Queda disuelta la Junta de Go- 
fumerias, ó estaciones franco,pidiendo Bilbao, i Comisión Provincial de Málaga, por
E l agua p u rgaste HunyadI Jánoa e ,i “ y ® c u m p l i m i e n t o  á 
el agua purgante por excelencia en la dosis de 
de Ma-. un vaso ordinario tomada por las mañanas en 
i ayunas (no muy fría). Ella debe su éxito á su 
composición normal en sulfates de sosa y de
CUAREOTA HORAS.-PanéquIa dél
men.
Para mañana.—Parroquia de San Juan.
Efemérides de la Independencia
12 Septiembre 1813.-E l general Mesclop, 
el mismo que había sido escarmentado ei día 
10 por Manso, acometió por orden de Suchet 
ó un cuerpo que el jefe de los aliados había, 
colocado en el sitio llamado la Cruz dél Ordaí.
Se generaHzó el -combate y pocad
ron cejándolos nuestros, yendtAáamoararse «vaneado déáu afección les Óbllga á guai 
tjel general Copons, que estaba en 
Sal} Sadurní, vengando
que permiten su uso prolongado en todas eda 
des, tanto cn̂  los niños como en los adultos.
' Oturael estóm ai^  é liitestUiÓs el etbdf 
Bstomacal de Sáts de Cortos,
G r a n a d a ,  S  6
Es donde se venden los colchones metáis 
eos, camas de campaña y mecedoras de lona. 
A Díaz. (Frente á ELAguila).
S o n  m u e ^ Q s  l o s  e n f e r m o s  
amenazados de grgvc dolencia que ho se re-
suelvén á ihedicarse hasta que el estado ya.......
UAell y <̂ ***̂ / y cuando á veces es difícil la curación, 
de este niodóSiidiet suc^e, particularmente con los anémi-
el desastre del día 10 en Palleja. eos, cloróticos, neurasténicos, debiñtadps.
G r» l i a n a j a
M é d l e o ^ O e u l i s t a
PLAZA DE^LA MERCED NÜM; 25 
(gabinete do Optica
Graduación de laYistá para la corrección déla 
Miopía, AstigAiatlsmo, Hipermetropia &,
No se cobran honorarios. , .
La casa Howe y Boissier de Lpndres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha,, Níquel y Oro, 
los cristales que él cliente necesite.—Cronw-Qlas, 
Roca y Roca del Brasil.
con Ips predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declaradd’s.
Error grande es ei suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan, ó lo desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mündial in- 
cuéstionablé, cbn los ciiáfef áségófáh* su rhé̂
joría y según los casos, su completo restable- 
' mto. El surmenaje, el raquitismo, los es-cimie
iadoslébriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso produc­
to, eficacísimo remedio. > -
MddeTo» Santa María núm. Nadie
cpmpre sombreros ni gorras de caballeros y
Crmal Î ométrico, el más recomendable por su Iñiñoa,'sin 'ántes visitar esta casa, que vende 
nr.iA.7a tf nfvn nesô  ' ■ ' '  más baráto ̂ Qüe el que más barató vende.
'■ Santa María número 8.
limpiez y poco p
Horas de 10 á 12 V de 2 á 5
F a b r i o a  e s p e c i a l
de tapones y  serrín  de oórbbd  ̂
Cdosuias para boteUas, planchas para los pies, 
fiara carpetas, comedoras y salgg de costura 
de ELOY ÓRDÓÑÉZ. ■
Máfqués níurieifp 17,—̂ ^la|f. ^
cuanto se dispone en el articulo 71 del Reglamento 
vigente, formalizando la entrega al Delegado‘espe­
cial de la Asamblea Suprema, litmo. Sr. D. Fran­
cisco de P. Luque Leal.»
«Faltara sin excusa á un deber ineluoibie de pro­
funda gratitud, si no expresara mi reconocimiento 
á cuantos, y muy especialmente á V. S. han de­
mostrado en el desempeño de las funciones de sus 
respectivos cargos, inteligencia, desinterés y celo 
que verdaderamente les honran y enaltecen; y de 
todos espero que, unidos al Delegado de la Asam­
blea y coadyuvando hidalgamente á la realización 
de sus laudables iniciativas, compartan la gloria de 
hacer que la<Jruz Roja en Málaga, fiel á su precia­
re historia, pueda ofrecerse como acabado, mode­
lo, cesando cuanto anjes la situación, anormal y 
extraordinaria en que lás circunstancíás la cplo- 
can. Dios guarde á V. S. muchos años. Â adrî !11 
de Agosto 19p8.r-Bi Comisario Regio, Presidente 
de la Asamblea Suprema, Teniente General. El 
Marqués ile'^Pomiijai^ltíñtí: St: Presidente inte­
rino de la Comisión Provincial de Málaga.»
De BEarlnit
Bnqaeíehírádós ayer 
Vapor «Cabo'̂ San Arilóhlo»,’de Alicante. 
Idem «Cabo Torlñana», de Algeciras. 
Idem «Delaraefe¿,"dé Aljgéclras.
Idem «Anselmo», de Cádiz.
Idem fBrasileño», de Cádiz.
Buques despachados
Vapor «Cabo San Antonio», ¡para Bilbao. 
Idem «Cabo Torlñana», par  ̂Barcelona. 
Idem «Bi;asnefio», para iden 
Laúd «SanFélix»  ̂para Aibpñol.
i J o j r e n a .
G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C o n B t i i d c i ^ n . - M á l a g a .
E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N tíE N T T F  Y  G(
m o
e n t a a  e l  
c o n t a d o
C a l l e
G R A N  S U R T ID O  3N D O L L A R E S
L A S  U l t i m a s  pto v e d  a d e s  J e n  m e d a l l a s  r i c a s  y  e n  r e l o j e s  g o n  b r i l l a n t e s
E s t a  s o c ie d a d  v e n d e  a l  G ram o c o m o  e n  P a r í s  s u s  c a d é m s  %  s u -
j e t a d o r e s  a l ia n z a  y  b r a z a le t e s  1 8  q u ila t e s  c o n  e l  c o n t r ó le  d e l  G o b i é w  F r a n c é s  á  p e s e ­
t a s  4 ' 2  5  e l  G r a m o  io d o s  s u s  v a r ia d o s  m o d e lo s , e n  m a c iz o s , m e d io  m a c iz o s  y  h u e c o s :
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 5 
Acreditadas m arcas 4  precios ̂ estipulados, y reducidos *paraauraentar sus-vefitas. i .  ̂ , 7
G r a n  r o a l l a a e l d n
d e  e x l a t e n e i a »
^ P | Ü | p lW | T r if% Q  M artlnjMartps, Granada número 61 .-Ce;
W l U l Y I d u  I W W  mentó 7/£/?Cí/4BS(eI mejor conocido) D05 A VC07?AS K MANO mu* económicos.—Se garantizan las calidades.
PÁBMCáMTES DÉ ALCOHOL ¥tMC0
Marca GJoria de tránsito y para el cqnsumQ coq. 
todos los qe^echos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas supei^ores blanco y tinto de' 3̂ o0
pesetas arroba de 16 2i3 litros. Secoi dé H 
grados 1904 á 4*50, de 1903 á 5, de 1902 i  5,50. 
Mohtilla'á6 Madera á 8. -:
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas,.
Jerez dé )0 a 2o. Solerá archlsúpedór á 25. Dul- 
céy Pero Xihien á 6.
Maestro8..á 6,50. Moscatel, Lágrlmsi y Málaga 
color desde 9 ptas, en adelante.
Por partidas Itñpóiíantés pfécio’s eipéCldlés.
T am bién  se vende un automóvil de 2Üc^a- 
llos casi nuevo.
B o e v l to i^ o »  A l e m o f l a  2 1
K A D A
P Y lm e p O s  m a ^ e v l a s  p a v a  a b o n o s
a r a  t o d a  o l a s o  d é  o i i l t i y o s
ÁLAGA: Cuarteles, 23
 ̂A l b d n d l ^ a  1 1 ^  ̂1:2
D é lie g á c ió n  d é  ¡H a c ie n d a
Por diversos wñeeptos Inéfesarórf ayer én 
Tesorería de Hacienda, 18.45^16 pesetas.
haLâ  Dirección general del Tesoro público 
acordado lat devolución de 297\62pesetas, por! re­
dención del censo, ádon José Pérez Monfrino.
F o r i i j^ d © ^ ; ^
OUe jde :&n; Juan. 18,51 y 53.
Jamones y embutidos de Ronda y de todas
regiones. Salchichón de Vich de las mejores ___ _________ ____ _ .
marcas y estilo Qénova á 5*50 ptas, kilo; que-1. . . w
sos. conservas y todo lo concerniente al ramo. í ̂  ElA-reudatarJo de contribuciones comunica al 
Se garañtiza SU piuíezs y calidad.—Servicio Sr. Tesorero de Hacienda haber nombrado auxl- 
á domicilio^. . , , . • de la zona de Colmenar á don José
. Oaridaq.—Suplicamos á. las personas pu-;i ** , 1
dientes socaran al matrimonip Mateo ZÚfllgaj Porla Dirección general de la Deuda vCI&lé 
Navarro y María Corpas, que se encuentran pasivas se conceden las siguientes oen^oneí^® 
fCnfermoa y en la.mayor miseria. ; . Adelina y don Alfonso Córdoba
Habitan en el barrio del Bulto, corralón|de huérfanos delcapitán don Alfonso Córdob̂ ^̂ ^̂  
traordinario el ^ Ito  alcanzado por este So- jg  Hierro; ,nú̂  ̂ ! ^oraooa yLo
ríasS^de^ífmM tóIllrecclÓnSel iiQte-' ¿Gnian no oónooe á un tuplP—El mejor
bre n r ó fe s o S iá n < ? & R S  abierto un salón de
Este éxito puede apreciáirsié yíenjo el ¿ah; se Srveflea teS'de
número de socios qüe concurren á las ĉJAhcs
tanto de adultos como de: niños de ambos ne- 5 . . ,
xos, siéndo muy de nótar que; piUCH9S;Paqrea La. w o n a d a  purgante gas esternas
Inauguración.^H oy se verificará la ináû  
guración deLpuente de te Aurora. - - - , ,
D. Antonio Saayedra del Pozo, huérfano del ico-
pesetas.
D. Nicolás Domínguez Alvarez, padre del Sol- 
dado Angel DomingUez Losada, 182¡M pesetas! 
í Rp r̂iguez Garante, huérfano del
jefe de Negociado de primera clase. Inspector de 
Aduanas^áon Benito Rodríguez, 1 250 pesetas.
íandéptiesto 'sSavw W ñÍM ^ d eip rlSeñ leh ñ d SB ” ^
ran al gimnasio por temor á los accidentes que Los niños la toman simdificultad. Se vende 470 pesetas. ardo Sánchez Vaiiejo,
pudieran octírrirles, accidentes que huy (¡ue .enL*? I*óflca del Glóbb, Bbfáa 4, botellas! de
descontar pues nunca han ocurrido ‘.en. susaa- ;boi|lló de úña peSétó y fie 0‘50 céntimob. 
iones y menos aHofá OUC todbsjQs trábajps sqj 
ejecutan bajo la inniédte^ dirección y yíg la-*[, 
ción del profeserypersbjWá CÓ^Ífqtehtes.;, 1 
Reunión. Hoy áfi; reunirá la, GopisilÓiiJ Oe la  [FovíncíA J
aprobado el
padrón de cédulas personales del pueblo de Iguv
jyiixta de Reclutamiento .pará Jespachat incl-.  ̂ .ocimeu.^Eni te JColonia de Rlarán, , Raf̂ eTGii Dítórsafíento de la guardia civil
término de Cártama, suscitóse disputa por mp- lOO pesetas. n ,dencías de quintas. ___ ___ _______ ____________
A livio .—Hállase aliviado de su dolehCIá;el jivós de riego, entre Cristóbal Gómez* (̂a)Za- ^̂ hasHán Gutiérrez, teniente coro
señor don Julio Goux. róan/í/a jr José Ruiz de-Hobra. «
Lo celebrahios. ? Lacuesti6nagrió8eale)itiiemo'de haceru8O 8etas.̂ '̂ ®*® “ ®®®*̂ ”®̂ ’̂ ®“*'̂ ‘**®®̂ '̂ *L 22,50pe-
Mordédura.-^Uiipérro de iá propiedad de vde una pistola el primero y disparar doy tiros gstanlslao de Lara Marcos carabinpm o» 
la portera de te casa número 3 del Pasaje.de á su contrario, que cayó al,suelo njortalmente pe»ete¿. • ’ carabinero, 28,13
Campos, mordió ayer al niño Manuel Reyes hefldo. ' ■'; . ! v , -
Haro, produciéndole Una herida en el muslo* Conducido José Ruiz ai púeblb; 'fué curado 
derecho, que le fué curada ehja casa de soco- por el médico titular, de una herida en el bra- 
iro del distrito. -  - v v: . , zo izquierdo y otra en el costado de igual la-J
Escándalo.—fen la calle Se Panlagua pto- ‘ <*<>. ^e ^li gravedad qué fglfecíñ al día «1- Por ferrocarril.-50 sacos íiárina. á Oreíte, 
fuerte escáldalo entre Ascensión ' j . i . ; , " aceite, á Jurado; 80 barras oío-
Sánches Vargas y^Antohia Campos JMbhñ®!» El a g r^ r emprendió te fuga, sin que fiesta wO|á Herrera.y Compañía; JÓ barriles vino á 
poiNo que han sido denunciadaé á la “ autóri- f® f®®ha haya sido capturado. . Torres Hermanos; 5 cajas encajes, á L Ha­
dad ^pectiva. ’ ; ■ í Disparos,—Los vecinos de Arenas, Emilio 16 éopos arroz, á j.  Iglesias; 13 id. azú
Cazados como fieras.—La policía cazó Cortés Fernández.y José Pareja Pareja, han áte orden; 174 id. id., á .Pedro Rico;
la madrugada de ayer á tiros én el rio dé '^ e n u c ia d o S  al Juzgado municipal por dis- :®®**8erva8, á Puénte.; 10 id Jd., áFer- 
GuídaImeWávaríos¿nocid08fomadares,.PaM'tíro8alaireente8Calle8detep^^^ — — - - * "
que i'esulterqn .iie^qs de 40,8 disparos. H urto.—Francisco Bérlanga
Obresros lesionados.—Han sufrido acci-f^h®! y Antonio MaJayé Beltrán y F«
obreros í^hEoz Belttán> han Sido presbs en Eldentes de! trabajo últimamente, los 
Antonio Duarte Fernández, Juan Fernández 
Morales, José Medina Frías y Sebastián An- 
drade Andrade, habiéndose dado conocimiento 
al Gobernador civil, ,. /, > i
Traslado.—Se ha dispuesto te conducción 
á las cárceles de Aiitéquera y Vélez respecti-
vámente, de los presos en te de Malaga, Jbsé f^ ^ ad o pajra eflo, _
“ ' ‘ jfija|jT pampos pómez;; | SodldmadEb.-TEn SedéUá ha sflío
. lación. «9^9®?; f  vagones carbón, á Muñoz; 18 sá- 
Malavé, Ma- fíl® ^.**í?6gz; 30 baf ĵigs álcojiol,: á
ramúsco ® á Herrera; 120 bultos
-----------------------------¿n El Burgo,  ̂ 6® Herrera Fajardo; 6 barriles vi-
or hurtar dos arfbbas de uvas de te-vi.ña‘'del ® ®'*®® Y 6 sacos avellanas, á Lino del 
¡omeral. sita en aquel término y oroDledad de 
José Pereña Mora y Juan Piñeiro Duarte. |
D ouujnoi^ .^H aslM ^ I l in t ^  ñ f lV ííl l
deMijáS,*|08ii TorréS;Mártin,po  ̂habitar en el J U í l l a  U llv la i  <Ug ..SOCOFrO S
Lágar^de lOsPbstígos'^prjbpiedad del Estado,'
^  nos
auxillosá indusíriajes
Alba Rodríguez y ,  „
Función aplazoda*-rHa sido :áptezáda;í *ñdo Fr  ̂ Gulrado ,
hasta el jueves próximo la función á beneBclo, el alcalde del puébío. |
del cuerpq de bomberos que se celebrará eq
de fúegó,' por cárecér
Plaza de iq Constitución. tif° 42 p ¡Comdiás\^ y 18 
■' í : ;:m á l a -P a .̂.' r
Se hacen toda clase de retratos,por los prócédí- 
mientos n̂ ás modernos. Estos soti,bromuro, ptetif 
no, carbón̂  esmalte y ampliaciohés, de loqos ta­
maños.
L i n o s  dio v s p o í ’o B  eosiípooái
^lidajii fiját dél puerto dé Málaga
B lc le le tá s , M otoeieletas
A ntem óviicf
; Depó8ii^de':te rénombradai 
marcas Wanderer y Naumann. 
Farqles Rlepiann y toda.cJaae de 
®®®9P ĵ9®-Picicléiáa íuglésítíl coa
llaftteá y ’iññé» íibre, á ^ S ^ S s . 
V E N T A S  A P L A Z O G
^ A la m o d a
EI,vapor,tratatlántiéo.fr8ncéi 
F o r m o s a
saldrá el 12 de Septiembre para Rio. de Janeiro, 
Santos y Buenos Aires. ' ¿
de Van
DEL NARANJO Y LIMONERO
El vapor trasatlántico francés, ;
- . i t a l i o ' .
saldrá de este puerto el 20 de Septiembre para Ba­
bia, Rio de Janeiro, Santos,, Montevideo y Buenos 
Aires, y con cDuocimlehtó directo'para Paranagua, 
Flórionapolis, Río Grahdé-do-Sul, Pfelbtas y Porfo- 
Alégre ton trasbordó en Río de J>neiro, palrú la 
Asunción' y Villa-Concepción- con trasbordo! e‘n 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera, y Ips de la Coatí; Argeutina;?Sud y ,Pünta 
Arenas (Chile) con trasborde,en!^uenos Aires.)
'í Para detalles pídase él folíete ilnsectldda Ajlá̂ f»; 
jeposltarlo-eh Málaga; Don Antpnio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda
M e  p w e k l e m
B1 vaptír corred francés 
T O Í l
-sldrá 
Melilla,
pára los _ __
áppn, Australiay Nueva Zelandia;
A .tal*éM iSiiái¿ 1 2 ;
é
Y  E N T  A  A i ,  D É Í  A  l l i r
I, puertos der Mediterráneo,' Indo-China, j
,   ̂ ^ B N T A N A ^
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa^
Para carga y pasaje dirigirse á su conslgbatarlo J 2**henuevn cp ŝfrutelón y propias por su ^ a -  
D. Pedro Gómez Chaix; calle de Josefa  ̂Ugárte ®®' P*'® En esta redacción infórmarán;
Barrientes 26, Málaga. .
Él Llavero
í .^ r m n d Q  Rp^T^gttez
«ANTG^"14 y GiU naDA 3í.^MALAGA 
esteblecimlmte de Ferretería, Baterfa dt 
eiM y Herramientas de .todas clases. ,
Para fSvoréeer al público con precios mtrr veh- 
uijosos, sé venden Lotes de Batería de Cocina 
te 1^. 2,40i-¿3—3.75—4í5a-;-5;i5ifi*25 -T —g—in’ 
9l l̂2,90 y 19,75 en adelante basta 50 Ptas; ’
Cinematógrafo Ideal-.
N ó v a la .—Eli breve Y«á fá Iqz pública qna 
novela titulada Cartas á ella, orjgutel (le mues­
tro compañero en la prensa d(>n Rafael Garpte 
Cárdenas. : ■ 1
Nombráhiiéfitóá.frHáii sida; hombwtjos 
inspectores é investlgadÓrés de IbS átbttHbs de 
carruajes de lujo y aiquiief, automóviles, Wct'' 
cletas y cuálquiéf. máquina,̂ abálOA®; cediiláS 
personales y casinos y círculos de repréQ, don 
José Moreno Morales, don José Ganaptías 
Kosso y don José RamirerLeón, respectifaf 
me.nte. ’ ’ '
Ta.mbién han sid(7 nombi;adpa Ad
Chacón Pérez Agente ejecutiva gn
de arbitrios municipales, eq sustitución cíe ctbln 
Ricardo Gálvez Riemont, que ha cesado en el 
cargo, y auxiliares don Antonio Domínguez 
Sánchez, don Antonio Cabrera Rueda y don 
Emilio García Garete, m ! ,
R aeg o.—Nos ruc’ga el Sr. Cónsul de Italia 
en esta ciudad, publiquemos que si hay aigu 
........................... e doi
vb» dueños.




Suma anterior, 65 894,50:
Careta.Igidos, P t a  d? San Pedro 3 ^ .;  pesetas
'Ca^Io. de  ̂ Id. 5831, Rafael Santos Gontíeras «a<i*Wa 
i í -y  1 Obispoi4; 100/ sastrería.
fP? Id. 5833, Antonio sálazaV Garete oanarlAm í,.!.?® reálizan uná gran existencia de bíusás b¿r-
 ̂ hlancas y deWbfes tíesdé̂
su CQnveóino,' t  w: ^ 4 ‘joee ÍJrbano Garete frutas v otroa 
/ ; Mercado de Alfonso Xllr  ̂®»'9®i
na familia en Málaga perteneciente áte d n
Nicolás Brandi,-relojero, fallecido últimamente 
en Relizaae (Argdte)y sé crea,con deréphq
la sucesión del mismo, se slryg manifésterlo en 
dicho Oficio Consular, en el más breve ptezó 
posible.
Obza notable.-Hemos r̂ecibido los cua­
dernos del 29 al 32 de la notabilísima obra 
Historia del Levantamiento^ Gmrra y Revolu­
ción de España, escrltá por el cotidé de Tore- 
tto qüe edite la acrediteda casa Felipe Gonzá­
lez Rojas, caite de Rodríguez San Pedro 9, 
Mádrid.
Eapañoles falleeidó.— Según noticias 
consulares han fallecido en Oporto los súbdj»- 
, tos españoles Sahtiágo Bagaña é Ipiño Josefa 
Baquero y Tome, Dionisia Aurora, Suarez, An­
drés Ferrelra Camafib, José Benito de Villa 
Martínez, JoséCarballo y José Esteyez ,Dan- 
caso; en Marsella, Manuel Alrles López, Ca­
talina Villáionga Llomjpart, Rafáei Auguato 
Navarro, Magdalena Vidal janme y Ana LuU 
Pérez.'
Quejas.—Son muchas la quejas'que' de 
continuo recibimos, y por eso nos hacemos 
eco, del retraso que sUfreia coirespondeiicte 
que va dirigida á cualquiera de las estaciones 
intermedias entre Málaga y Vélez, pues por lo 
general ésta, en vez de ir quedando en los dte- 
tilníos puntos á que van dirigidas, continúan 
haL̂ 'ta Vélez, desde donde luego son remitidas 
á dichos puntos,y como con ello se proporcio­
na un retraso en dicha correspondecia, en mu- 
ciios cá''sos de considerable perjuicio, signifi­
cando á te  vez que el reparto no se hace ente 
éiebida io.qna  ̂nos hacemos «q qejTqr en llamar
una piedra
Antonio Garcte/Lui6iue.i - m ^ ;    II- 12S 
Escándalo.—Pprésélfn̂ m̂ ^̂  ̂ 5848. José Velasco Artes carnwAriíi Ái
en te vte púbñcá; na s|do%étehiq(i'éit Cote mona 21; 90 * rneceria,Al-
pueStó én teéáréBjá b isp o tó  del Jqzgadc) * 'W-5§5Q,: Rafael Yébenes Martte rhrAiin
Salvador Plana Ruiz, fígnrqr jde
“ KÍ‘‘ÍS!' .“ S" Í “ 27; Í25: 
felisl T > o ;l )T m  ? coniMti-
S S Í ?  **® Gobierno «aítrerfa, Rsslr
D o e ^ u m ^ t o
Dada cuenta por la préisa local áé Ja djsq-
nisiqp, de modo escuqto. y sin publicar, tes rá-1 ¡d, 5865 niñefóh^^ n. . . . . .  
zones en que tal medida se fuhdalba, el señor fu á r S a ^ '27'125 beÜWgs,
Cañizares, por pñeip ,de 26.4e( pasado mes de |i = í L * .
Torreblanca, Ira- 
Alcausa Herréra, comestí-
■ ^  W t i o i í i
tó. * , ,  M ^ d lc o -C In ija n o  : 
Especialista en enlermetedes de te:aiatrls. pir  ̂
* ̂ secretas.—gonsulta de 12 * 2. * ^
SÍ^'»g^Ifc«ter d# l(teHáñes W  BSTRb LA
Óistoi*; 8  pie© prinolpfel
G r a n d e s  a lx Q ia e é n é s
FE L K
C on^an rebaja de precios realiza estaxasa mu­
chos artículos de temporada.
en
Pacas. Lahéfja de señoras 
propios de éstacióp.
8, cefirps, gasas y ál- 
infinidad dp ártteulbá
'CsbSferosí** *̂’ y PSra
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros. á precios económiinós. ’ . "
n *«“«8 *  estos má-
üraora ‘lepüsitó'Satítá María 17, vendiéd-i
dose á 40 céntimos trotella de un litro.
Froptedades espéoialen ;
 ̂  ̂ M L AGUA DE U  SALUD 
epérito: S“ tâ *J“ J j  2^conpMrt, en cMle
¿oraS *Sa{íl*̂  su limpidez y apí
páralos convalecientes, por ser 
eficaz cointra enfermedades 
conSjteSe^°” ^  P9%?PéP Í5«icp-rcr 
p . ? & 7 , g f e s s í * *  predutída.
ciles. “ ®J®f ®“*flter para las digestiones djfi-
prodqce,:;
í  p¿itp,. desaparece Ú Icter 









L a  l o b o - * J e t e é  M á r d i io te  CáJUix
^  ^ onsTitüc W
*̂ ® fiosTcsetas, hasta las eteep dé la 
A®*?!®'?® *’‘®* pesetea en adelante, á todas horasT
y te wpvprte,'con tpas piaÓQg
SERVieie A DOMICIÚO
tePmra )̂ ^ !! ’®®®”^**®^*” (Pasillo de
I 1/1 Sfi7Q Rrnna4/̂  AíÁA* f 1
: lItmo,.6r.: Presentada'por el Delegado>Wesiden- Pavía 2i • AtoflSO Mete, Comestibles,
fede esa Comisión Provincial la renuncia.de su j 'ih k̂ ’>* ____  ..
^ i e o l o n e s  m o r f3 ^ | s | o g i
Importante careo, hecho al que/hatrseguido las di- . Q ’̂iada, bierros
misiones del Tesorero don José Carlos Bruna,¡ dfe *1® Cárcel;. 400,,
los vocales don Félix García Souvirón, don • " '  ' ’ °  ^ ----------- , -.jnMigtfpif., JÓsete Burdos, viuda de bobias múe-
?-®‘̂ “í ? . f  ®-̂ y I Í̂?"el8co Torres de.NaVa- Î *®® Usados, Xórr»jos 67; 240. , ’ *” ®̂̂
S®/Ía®*̂ !̂®̂ ‘*®”Í® Í®.1! Comisióh de Festejos don ir 5877, Juan Bandera iuaue cooiWfifei-.
Platído pómez de Cádiz y la del Vocal pato doc-, Agustín Parejo 38» 150  ̂ COteestlmé®,
te cuente las que. Id. 5878, Jósé dé Bernabé® y Peñas cothi 3nteta. Aloáiilíiffl r¡. iKn  ̂ *̂ cna8, comi-partictíter. y ofíclosámBntp se me anuncian; fallecí- sin iata
do el primer yice-PresldentéyiHoteidab econsocio ® irf -
don Miguel Bolea y fintas (q e. p. d.); expuesta Jiménez  ̂ taberna
por V.15. su resolución de no permanecer sirio brê  Pábilo Gulmjbarda 37; 150.
visimaplam^ el desempeñó te.terjn<xde |a pre- „  I®- 5^ 1 , Juan Berteqga Rpdriguez bebidas- 
sidencia, no obstante I» previsión del Reglamento Plaza General 20; 150.
F z a a q i i e l e
Contlepe el M OiP mgrcyríp metálico puro, 
completamente extinguido por medio dé áD^ato 
movido por motor eléctrico. >
3̂  pesetea frasco. Farmacia y D'togdéria de 
N, Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
tarmaclas.'’'
señalado >én él árdeúro 66,. y declarado de modo 
terminante por los señores López Sánchez y C lí  
vijo, tercero y cuarto Vice-presidentes según cons­
ta en la certificación dei acta que corresponde á la 
Juntaeeiebrada por esa-Comisión el 31 de Julio'úl̂
timo, que ni pueden, ni deben, ni quieren hacérsie 
de la presldenciá,r única obllcargo Interinamente 
lición positiva que el Reglamento impone álos 
CCS, se crea un estado de hecho y de derecho en
íd.SISáá, Luis Bravo dañizarés. müehlAB 
Cuadalmediiia 9; 150.
r r i ío s T á á "* ’  ' “ “'• To-
bastan á resolver el conficío prevjalonea del artí 
culo 66 del Reglamento genéral brgánlcó En at
virtud, por absólutá jijiiposición de las circunstari- 
cias, que muy de veras ae temestáUf y Pfra evitar 
que desaparezca en esa Capitai hupsq-o, benéficp 
Instituto, á costa de tanto sacrifi tío organWáó)  ̂y
.recwgapización
^róféqor «a b ieacias i^ ao táB
prócedehtedela Universidad Victoria(InglaterraÁ 
Preparación para Carreras Militaré!. Inge-ll
Meros Civiles
Wrbón encina criváde  ̂quintal -
p b b S r& S ”''" '"  •! ' !
Cedí/idem ; ; v  . ;  ' *:










ARTICULOS DE OCASION -
C^ros novedacf para eamlsás y vesiidnz 
Sombreros de paja últimos m o áeiS '® **
r nARJ!Í(^LOlSPÁRA SEÑORAS * 




ía i íW q o q  ®q «olor yi blaii-.
h; on
m nr. r-
flo p A s p ts E q p E 'í/ ip iA g l n
P 6|!!,>90 V le tJ .,^  a
^ ARTICULOS PARA eftBAlAEROS
alp.c.3  y;de-
«íásj^artí^tos delPate y exffáMéró’
ab
HILADORA^
FiÉ iO  I n d b é l ^ i a ] :
I L<)8 géneros blancos que tr aja ésta>áfui 
j 'PiMtaMoí
»P‘‘2" ^ te a r a  Frigorífica, paré te aoRserVa- 
ción de Clarneá, Aves, Mántéca, Pesados 
de EóMasJestam-an^Cór- 
“Cavatw y él 6úMteó éá general, pb-;
conservar sus éspe 
?í. *̂!®®?**y  ̂Itere® del contacto del aire y^de^
los artteutessectos, tan periuoictaies para
que se dedican Ala alinentación,
temo á te altura de ios nmjores de> 
y, el Extranjero, teniendo todós -
fie8»««a9te y acreditedo Estebleclnifento dé baW  mar y dufees ten conocido en tpdaSafia 
Temporada deade.I.“ de lúlio M i r f f^  JMla aJ3p de ^pttém-
I®* *”®í5r®8 condicio-j I'*®dIco Director tton José ItebéHtoepi 'i.¿ií r.. [ipne y salubridad, sin recurrir á coninrf-fter.núm.8. - •*“ ® ™P®"*“®V* CáHeCIa-mpd-‘| .  
siciones qqlmlcas, tan conocidas del público v «mmrn
que á Itnás - de quhar á las Caírhes su i?óue^di * 
asimilación y susto natural. ntipHsn aartsar perfudl'
Preehs pora ta conservación  ̂
^ cad ajtll^  . , . . . D'OS ptes.
Hielo arroba. . . .  i ; v 3‘5() »
jkilo. . . . . V, . o»35
Paré la éxppmclón en grandes partidas; pre»’ 
^°® *®P®clates» y. libres dei Impuesto de Consu»
La Wcfó^.^ftfecérfas 34 al 38;-Míguel del Pliicj,
Fíterjeq &  Cote y metkl doradas
M A IE R
^  La más pum gu  ̂ fabrica 
P a f  a j o  d e  p :o | « ed lá  3 1  a l  3 5
s E í i y ; q j : o  4 -  ü o ^ í q  j L i o
[ V a p o r  e ^ a ñ o l  M á L A G f a
C apitán: D . Xldnardo Cortés
iSúdrá el 15 del corriente á las cuatro dé la tar­
de Ij&ta Puente Mayorga, Qibr altar, Tánger, La- 
Ĉ sablanê , Ma?agáa» Sa^ y Mq̂
COM PAÑIA, 7
Recomendamos al público, que anW de hacer 
•compras de camas ó cotehpnes visiten esta Casa 
nórnteos? ®"*"®" ” á precios sumamente S
dbtiéfié' elqiié icómprá cá-’
■Irade’SrtM





'  - t V  -
m u  F O F i n U A R
i hacer entrega alguna á un soberano lecono- 
I cído solamente por una potencia, 
i Entonces el sultán veráse obligado á darf&s 
' garantíásT^é htó^ae te'pfdem ^
T Los debates que se ultiman dan á entender 
¡ que prevalecerá al cabo un espíritu de trasac- 
crdn amistosa.
Por tanto.la clrcidar franco-española no ha­
llará oposición en Alemania, con lo que ten­
drán fin las dificultades marroquíes. ’
' ' D e  I^ iid lp e s  /  V " '
Hoy proseguirá sus trabajos el Congresb 
eucarístico.
' Varios mires dé dbn'gfésrsfas aslstleíon está 
mafiana J  la catedral de Westminstér  ̂j^ra oir
í ■ misa»;i! S!'.;. víi.-TO í.v ...
Los sacerdotes reunieron en ̂ iâ  sacristía
donde se formó la comitiva, que desde allí se
dirigió á la basílica. 1
I  El arzobispo de París Ofició y dió lá bendí- I ción á los asistentes. ^
Se cantaron diversas obrás de cbrhpositores 
franceses. T
La Exposición de regalos, ofrecidos al Paóa 
k por la árChidióceSis^é  ̂Wé^tñí^téri-con océ- 
k sión del jubileo, fué visitada por elipiábiicó,
L; predmniaaiido' en Ja> ooncuinreiteia lo s ' saqer- 
! dotes. j
-E l  arzobispo de Altrech salió hoy del EIs
S á b a d o  1 2  d e
Srao” encuentra mejoradl-
^ c e  cnatro días que se dió una comida á 
siete señores- franceses y dos españoles, pre 
senciandoia D, Nicolás, quien durante ella 
bastante, sin experimentar fatiga.
El señor Salmerón piensa ir este Invierno 
dos meses á Málaga y .Alicante, para buscar 
cpmpl^>aiiv;|a>á su dolencia^
Cwigres?’ probable que vuelva ai
« ÍB lU b o r a d » .- . .V
E x tíl^  Et Liberal: La sensacional noticia 
que publicaron ay^ todos los periódicos que* 
da reducida á muy pequeña cosa  ̂ '* 4 • « &
Tadas las revelac|oqes del pobre diablo der 
tenido en Zafagoza. carece^ de pies y  cabezal 
ú tf qbe por ê b thot|̂ sÍo:cdbQ dé
biío se sacara.,,e|.ovll|q, ppró-téibciífqa mqcho 
que ocurra. ahórU;, lo que, ha, pasado y  a Ciéii veces; ' .......• l
Resulta fnexacio el. ruthól
No acabamos de expiiearttos .eí i porquérdc 
moto secreto y dé tan hermética censura, -que 
hai servidos solbv para, quekef Vulgo cteyése"
complicados en el asuntó #Oróeereá;^1)áñque-:
ros y obispos. .
A lP O d ^ d ^ i»  d ^ ^ u n a  b 0 ] * ^ i i 9 i a
Anoche se presentó en la CasadejCanónlgOS 
una^muchachai, acompañad» de urtaí-amígai 
Liámas® aquélla Lorenza Fuentes Gárciai  ̂de 
y vive en la callé
"^i Pefñón nfiiHíriS. o - ,
Resulta inexacto el rqihol qué circulará eN llÉ^fvir?o*n^Kí^^^ düi^n haf
V i ^  aMfcaíde'^órt* atentado contra el réjr/vaiios diásadlióífi la casa paravv¿??Sira * 
Leopoldo. I un crédito de 20 000 duros.
D o C o l c m b o o l ^  s ? : I regd á̂rá Herrérd, la muchéclra
La columna de Alix saíló de tárravugñiá «randenténtéi y ál prScticé^ 
con dirección á Tondat, á cuyo puntó llegará íLbb  ̂P®''® coñoper su paradero, supo que se 
esta tarde. ¡ hállaba efr él Hdspital de Ik Prüicesa;
■ '-.ü  ̂ Mííacétel
Diñante las últimas veinte y cuatro horas versal
“ «>» íe  “ >«». “ Euldo. # í& ,^ ík íire r lf lc í  «nt, eljí|BÍ«í,-4 jrt test»]2fallecimiMt03. ^ ¡
» k \ N “® Á«b|i5ft^eon l̂so;él t^taiefóC- - 
Se confirma qué fa reina üuillérmiha díó á Ef idéi iiíSftiSBstó* á̂ LOrenSá fitie debftf te- 
luz prematuramente el sábado anterior.  ̂ gaHzar el testamento un notarlo.
M á s  d e  B r u s e l a s  f Herrero declaró tani-
En Moflliote.cei’ca de Liéja, un autoniSvIl .'■«f  de 6
volcó, resultando doj^uei^Ok^y^yarios heri-  ̂  ̂fT W tw b ? y|>fiqs # # 1 fcí. i.  ̂I
,00». 4 ' , r -
M á s d e P a r i s
Sé ha enviada á San Sebastián la nota franr 
co*españoía, que será seguidamente comuni­
cada a las potencias. 1 12 de Octubre
i á á s  d e  L o n d r e s  .  ̂vocatoria para la hueva legislatura se pubrtea-
" ' l i  en la Gócete á W  " • ' '  '
Á  P a r í s
El Sr. Alba ha raktchádb á París dará cOnfé̂ ,- -----------■*
á la
9í||:|i#e8y|)trá8 ^
| :i;« M a u r a  
Ha Hégádd Má\óa á ‘̂ rcóhtéi ' ^
•: ■1 ^ p e r t u r a ^ e  p o r t e e
Lacierva ha confirmado fijamente que él 
sq abrirán las cortes y la con­
loa veteranos del carlismo se ha dirigido á las 
juntas de Cataluña excitándolas á que procu­
ren la venida del mayor número de veteranos
D etención
La policía detuvo á un obrero en la colonia 
deUeñor Güell, por querer agredir á un hijo 
de este.
E l Viaje de L erro n x  
Júzgase probable que el señor Lerrroux em- 
barquean un vappr itaiianó que márche á la 
Argéntlna, áte teiéer ésCate España.
■ ' . k^ntÓQédehtes. 
Sábese áué Juan Melich pféstd servicio en la 
Lasa de Caridad, donde se le eátipiaba por lás
 ̂ P üélra|go“de?á̂ ^̂  ̂
intimar bastante con Hermenegildo. 
dinhrtelift^S"^^*^^””^̂ despertando extráor- 
Tres^s y Ta polici»no, le, tienen por anar
, En 4  ¿opigreso eücarlsííco <lé LOhd^el, V ■ Gócete á*fin del preáéntfeiáés. 
iGasquét 'drohüiició'Un diácürsoibbré íá eÜCá̂ 7 ' '
fiistiaante la Reforma. | EIS
I Se discutió la declaración real de los pobe- renpiar con Ji$oi;et. v v  «:
el mejor de los cuatro hermanos; siem- 
||jjjjvW^cpn «uá padte y, es geheralmenh
jlra '^
Los reprtóeptantes de las juntas de Mataró 
"¿®®y® liSfMar y .ÓrgiioUers ĥan organizadói
Ahivéhskrfó
jí^ ^ Jí^ ^ d a jd e ,h o y , con motivo de la ce­
lebración del aniversario dé las libertades 
r^ístró ningún tecidente. ¡ ,
®̂ Casanoya» fueron cóiq- 
a g s  cuareina y siete corona¿^l k?
ííi^r la noche celebráronse'Véladai enh los 
catalanista y función ep|I teatroí de la
Dei^áráteldÉÓB;.. 
En las oficinas de vigilancia ideClaró éátá 
tíés*^dflehia  ̂ i'n®ii®|ii Quedando des-
iateWóbdepuéo el padre del tíetenido. S e ­
gurando que jamás su hijo frecuentó sociedad 
alguna., -r
t  'V k " .‘' Conféií^ncia' '
! jLOsjueqes leñoires .Ibañéz y Pasqulp confe' 
réndaidn extéhsáteehfé: diclelfclo A lá ááíída 
que »u  ̂entrevista no se relacionaba en nada 
con la detención del padre,de
;v‘. i  . , .!■ 4( X ^M elicli '
/. '*ít®ii®ti'ttei|:ar1í á esWhoblación en |l 
tren correo de mañana por la tarde! T
No eh ÁnárqiÜBtá
Hoy regresó él señor Gijarro, de cuyas ave-
■ s?....  ■ ■ ■ Centano
Seenehéhtra en esta población el gobemá- 
»r de Guinea, señor Centahó.  ̂ - F
De Santander
eleefdo^á’Rlifí!!?*!?®*»,? Gutiér^rS^aeiegioo a Rufina Paché, casada v costurera
para criar al hijo de D. Carlos. ^
á  San Sebastián
o a r a m s S 'J l ® * Sébastlán el alcalde
s u te J& a S r a . ^ ^  '*  P“ “”-
Llegó Maura. M auríi
D o C e u t a
que que a b o r X T o S f  
víoieSífJiWA tfipalantes de éstCi el choque fué
dtfto!:rd°eSaf '■ P™’ “
De^ F e r r o l
S e p t i e m b r e■¡¡onHBaHnnHHa d e  1 0 0 8
Colegio A cadem ia N acional
C entro de Sd n cacid n  fís ic a , in te le c tu a l y 
1>. M artin  T eg a  del C astillo , in oral d irig ido por1»  I-icenciad o en F ilo so fía  y  Iie tra s ,
P io fe so r  M ercan til y M aestro Su p erior
Clases de^gimnasia gratuitas para los alumnos de primera enseñanza
ficó,. se hallla instalaío°eVeU()Sbío material cientí-
para recreo de los alumnos írrín' VAntiloHrtconH o s . p a r a e . » - r . ó i ü ; ; ; ¿ s r ^ i í « ; : ^ "
X X» ,  Birtwsaion ae gimnasia
8 5 — J u a n  J . R e l o a U l a s ------8 5  ( B e a t a s )
u .a"?Js" l e m t i ^ r
De Madrid
Septiembre 1908
B e s a d a  á  H a e le u d a
Maura, convencido de la im- 
P,̂ tb|Hdad de que Bustlllo continué en el mi­
nisterio,^ha hecho ios trabajos necesarios oara 
«onttógeucla! logrando qde’B™ 
rt?ntí?u?í ¡> cartera de Hacienda en elóaso
desque lo «xlgiera el estado de aquél.
flc«la“ “r a W n i r '
i>áb!tea un despacho de Ponteve­
dra diciendo que Besada recibió un teleerama 
de Maura ofrecléndo e la cartera referlS^^I 
cuaicontMté que irá á &n &basmO ¿ara conferenciar cop OI. w'.««outui para
Supónese que antes de aceptar quiere Besa-
fa V o lh & 'J  v S S ”
Créese que el Sábado irá á San Sebastián.
+oin aparenta ignorar el fundamento 
dentales noticias, creyendo que el viaie de Be-
S e p a r a c i ó n
Ayantamiento,
ha sido separado del cargo un profesor veteri-
W '  * ' Sr.  Garumendlaí 
terminar una discusión en el cabildo municipal.
, . B o l s a  d e  M a d rid




En estos talleres se confec­
cionan toda, j clase de trabajos á 
precios muy.'econdmicos.
gute!,t4“S t e í ^ "   ̂ si-
D. Vicente Fernández, don Faustino Va» 
y ácflora, don Amadeo F e S S é  don
-  " LÂ  PI l̂MERA EN;e SPAN4
d (e  i^ ísk tB T ^ ía .
A N T O N IO  P A B O N
■ ;M á la p a
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo.
Pulserasoro’Sk á4 Idem Ídem. ^
en oro 18 quilates son 
le  FomSS marca autorizada por el ministro
Anlpnio Romero, don José Aguila?é Hte d™
i"“" J “an dó'u ’Lute.iOshando, don Angel Fernández, don R a S  
B. Sauz. Mr. Lonis Kllasn v ’ riT," í ? “ ! '
ges Nariske,
m iS jf Económ icas.—La Co-
hS  ‘*® *a asamblea de So-
cie ades Económicas que ha de verificarse en 
Zaragoza en ios días 7 »1 lO de Octubre S  
remitido ya á los directores de las diferentes 
Sociedades de España el cuestionario de”l S  
temas que han de discutirse en diíha a s £
da®de® *̂“  Cabra labau-
música del regimiento de Extremadura.
medallas, abanicos á pe-[pfOduio ayer\ur^Ho L^S^Neífuníherid^
t 2  li cS íI h!!? PK á provincia. Ven- en ei dedo índice derecho ^* contado. Cbmpra de alhajas antiguas. , c  ^
Fábrteayosentorio, Ollerias-23. — Oaí^a.—En la calle de Dos
;doé
taños al advenimiento al trono, contraria 
' tfansübStáííclacióB. *
r El arápWapo de MontfMl dedm^ó:^® el pfó- 




Sé céáOcéh áigunos'áM^éedépteá^ér iujeto 
áetenido en 2áffeofa. ’ i
Tienolamilia-, 4ubltante eiivOsta población, 
au padre es bombero, y antes fué guarnicione- 
¡ ro en Tortosa, de donde vino aquí en visja 
[de que los negocios marchaban mal..
Viven en la calle de te Cruz Ohbiértá húrne-
I, S , : .,  ̂ Róbó
 ̂ A un ntabimdnio áméricáño que viaja pórKéí clónase ésta conferencia cón la que ce- c  —» • v - ------- -  *«"ia uw
t e ^ o »  en.S«fa.H)a..et7 eFJefe'^ los
' B M Ísói*iá jb  - S ^  —
El señor Bustiilo guarda cama.
J S
■





D o P a r í s  '
Coméntase con interés, 




to del kalf> 
n territorio
fte aquí el prOgfétnk dé la ejtéurelóttí „  
; A  Jas diez de la mañana el kaiser mdteháíá 
gi autortióvil ái 'cagtmo'*íle’i(ttt-KoeiiiRsbiffg;
D o  B i l b a o
^P® 4W§:?!L  ̂ enootjtraron un 
é|nhcho,dé (nnamtta que hizo exDlosión hl-
ba>^ años, grueso, estatura regular, moreno
Llevaba u m qitO fi^  pe ^Centímdros í á  
12 dégrueso y le ofreció 200 pesS 
- ^‘teba el envoltorio en el urinario. 
Niega saber elteptabre detdictia persona.
dk)hde álraorzárá.
^elaUi se trésifidará'á î usrer  ̂ iui
i.! i  i i
Melich duítelói trápqqiiamegtg
c e l o u , . é S ; S ^ “ l ^ ^
Cúando redi
10121. V i . . > 4  Se^an adobtailoLtodBsctesedeprecaudOnCS
Entre el padre y el hijo éxistíán ahtiguáá S'aíft^yltar incidentes desagrables. - 
iesavenettaiw¿ 4 Chus» de la.h0|gazáneij»i del 
último. '
Undía desapareció éste de la casa paterna, 
gustado porque no le compraban zapatos. 
iiVPoéo 'despuá supieron "qué trabajaba en 
cochera, déla cual se fugó llevándose 50 
letas, importe de varias cuentas qué le die­
ron al cobro.
Desde entóhces tefáteHia lo perdió de-vista.
Los podres se muestran muy ,a|UgÍdos, no 
kzgando capaz á su tiño der atentado qúé le - ^  <  i 
itóputan; más bien creen que faltó l e  medíOá, i piceit de Cpsablanca que ABfld^zls
recurrió á una mtetificación para que le traje- nlfi ' * ■“ ...............
tan á Barcelona!
Ferpétuo 4 por 100 interior....
5 por 100 amortizablé........
Araoitlzable al 4 por 100......... .
Cédulás-Hipotecarias 4 por 100
Accioties Banco de España......
» » Hipdlécárió...
»"■ ' HispanoiAmericano. 
;»V : Español de Crédito. 
» déla C.* A. dé Tabacos. 
Azucarera accronés preferentes 
Azucarera i  ordinarias.... 
Azucarera obligacione8.á..wi.vá.. 
,r , C^iyiBios 
Pá t̂e áte vista ^
es á ia yísta......:.......
11,95
..

























V e n t a  a l  p o p  x n a y o p  y  d e t a l l  
C p m p a ñ í a  2 9  y  3 1





-  yumy »3wa<; .•.r’SiTafcraí nenfv
Hcó al Tuqú! ia inteilidad di
j   ̂ , © Tüquicdat^m qué jatháftáé sometería a»
Ha declarado el padre que su hijo se fccqgía Haffid, ;vues cótísldWa'á chklóuiér feríte más 
temprano todas tes noches. !  dignó dé reinar aue él.  ̂  ̂5? - n i
U de la bomba, llegó álgo más tarde, tra ‘ m
lendo noticias del suceso, lo que alarmó á li
!8p08á <feldteente,por,figufarAste e^te.c«^^ j
) el hijo te tranquilizó, aiegteih'i^^ ■
que nadaí podía haberle ocurrido. - - | El Cohgreso.euearístlcó de 1909; se. célebra-
Jacinto Melich, tío de Juan, .estqyO en Mon- lá en Lourdes. vi . -,i
ililchenl898.
E f la  estaeiOii desayunóse.
Déclárá" Méllcfi que trabajaba cuando 
atentadOíCh un tañer de calle Pelayo.
fi amigos ignoran su intervención
en el atenta iTO' ' ^
j síMTianáá
, ig ig » « r á i» „ n 'te gi¡cia5<i 'tarda-A'ísategoZaíp->'¿ <í̂ rkvv' h; ¡ : ■ ■ ■ / ;
D e V a l l a d o U d
áusítehdldo al alcálde dé 
cqnsehtir que en las 
rtóvHifaaés^úhimas tdreatáil más individuos dé 
loáfautorízaflos;  ̂ ■: r i
, Hondiniiento !
Eh las nilrtas déí 'Casáíib de Guerdaé hite-
una persona
readores dá caiDOn oara aecwir 81 apo-̂ 11- ' ' ^ u c i  caracrcr; ». . . . E sta fa  .
yaban á los huelguistas  ̂ ií9PIPCtji8d9f;í*e los discursos de VaiínútelH y procesado á ufi financiero
 ̂iTchoa 8eSttófoftroaffidaitosde a«:uri-^<*9^^  ̂ madrfreño hite vendió á
que_ el Gobtoitó "¿i- “ I”» fantt«llcá.
precio cohsiderablé
Acordóse deáeihbaféat íás 
jlnaolas en tierra.
Loa patronos han resuelto no acceder a 
iciories de los obreiOs y cOhcéderles dé 
:o hasta «ñ dte l4^pata'fe»niádar'el<tMlbaia. 
/pino lo verifican, serán todos d ^ ó ^ d ó si 
Los canos circulan kguTádós pofw^$teñ(»
M o f l i r * * ’
D e  *^énói»ií’e
tEh Puerta Cruzaba fondeado el vapor Gcl 
m, llevando á su bordada «omisión cientíi. 
DalemanS) queha sido alU objeto de mi-era 
Wblmfento. ■ • - • ^
—  ̂  ̂ Mk H^RÍí®aib^ l908.
F e s t o j e á  e n  M ádpld
El martes próximo se reunirán en Asamblea 
gperal los gremios, sociedades., centros y 
otras entidades; y;̂ ^̂ per8onalidadés, para acordar 
la celebración dê  festejos popirláres.
n l r e g r e e o d e  D a t o
§®:$hfirma que unamigo íiitimp dielpresldente 
del Congreso, i señor Dató, ha, recibido, una 
'carta de éste, anünciáhdoie que eí día 28 det 
corriente mes llegará á Madrid, de regresa de 
^  excursión^éranlega. A  ^
I >D d ó  M átípá '
,, ̂ Personas, allegadas atGcbiernó dicen que 
quizás el próximo miércoles regresará el'señor 
Ma^a á esta «»te, para dejar solucionado él 
conflicto político actual. '
’Zp - ©OM e b a s t l ó n
teteistroí dé Estado nps dijo que el señor 
Mama liegafá a San Sebastián mañana domin- 
TO,iCon objeta de dar cuente á los reyeé-déí 
lautlzo dél hij() dertefénfe don Garlos 
■ Se supone que el presidente véndrÁ, tam­
bién, para* tratar cotí dop Alfonso de otros 
asuntos. ’
t l i jo a ó e  P e i^ a  V ;^ lB .-kM álagái
.perit^z^Atameda Principal, núm. 18̂  
Importadoretíde maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. : , . . , ’
Dávila.
0ávite(»Btes e«ail§lesL 4S,
D í a  10 de S i PtiEMBRE 
París i  te vísta. . . . . del l . 75ál 2®
Loadres á 1a vista. . . , de 28X9 á 28.13
^.OOfHtmburgo i  te viste . . de l 374 á 1.375
i -  ̂ - D í a  11 DE Septiembre
París áte Via» . . ce il 80 á 11.95
’̂ *a*a . í r  . . de 28.07 á 28.11
HálnbttigO áte viste . . de 1,^74 á i 375
OR O
P recio  de hoy en Málaga - 
(Nota del Banco Hispano-A merIqáno).-  ̂
Cotización dé compra 
Ohzáé. . . . . . .  n ’lMO
Alfonsinas -. . . . . m  rio 
. . . V' llY^5 "
, Frahcps , , . . . , i i i ‘oo
Libras . . ; ,
Marcos- , . . . . ;
Uras: . . . . . . . iió ‘5o
' ’ • • • • ‘ • 5‘00poUsárs; , . , . , ,
gobern=)dor civil éús^órdo^ 
Cano y Cueto, visitó^ayer ai 
deMálagay al presidente de la Diputeéíón: 
MiiBioa.^Esta noche tocará en la plaza dé 
Riego ia banda municipal.
E l puente de Santo Dom ngo — Esoé  ̂
rase quo para fines de raes esté concluido ei 
puente de Santo Domingo. '
Falta hace.
Suspensión —El Gobernador civil de esta 
provincia ha. ordenado queden sin efecto los 
íí2ííi^*^^^®í!í°f A los comisionados que 
habjande-lf- á Q^ucln para hacer efectivas 
cuotas-queadeudaba aquel Ayuntamiento.
. diferentes hoteles de ea-
íacapjtal ^  hóspédároh ayer los siguientes
La Brítáaipá.-Mme. Frec Rjoxrbermé é hijo. 
.^^®aTéanjóp,-x-Par8 ttatar de la cuestión 
de la pá®át,9y9r;®e teunimon én un almacén de
TV
ayer una calda la anclaiia f  erew HWaSo P ¡- 
lomo fracturándose el codo izquierdo  ̂ ^
de M trib tea !"  '*
E l barro de Guadalmedina.-Aver Pm
driaTnundaJj?*^^^^® levantar el barro 
asneííS"^ existe frente á la calle tíe
F^'esta. Mañana á las diez y media d<» la
un baile de bajes en la^m¿ rada de los señores de nac-Kinlay
General.—Procedente de Aigedía*? iiPirA 
nnmi  ̂ general don Fernando López
Dorainguez, acompañado de su señora. ^
N atalicio.—Ha dado á luz felizmente una
piebtaserviciosenuna fábrica de azúcar^df 
Oñasco (Puerto Rict),
, líss  céóu^as personales.—Respondien­
do á la convocatoria hecha el díá ariWínr 
ayer acudieron á Ja Cámara de Comerda
comerciantes para fratar'de la cues­
tión de las < éluiks'pgrsonálés." -k
Discutido suficientemente ei'asunío. se'nom-
Aivarez Net, Gómez (doh José A .r Sáfiné 
p lw , Marmolejfj y Giírcía Herrera, para que 
conferenmasen con la empresa de arbiír¡o.s  ̂
fderóp recibo? :pojf 'don
medida preventiva, consulteií ai minisbíX de 
Hacienda si ei inquilinato'puede servir de bi- 
Clase de cé lula qué debe
 ̂Los visitantes aceptaron'la idea y mañana 
visitarán al administrador de Hacienda S  
ver el procedimiento que ha de seguirse Ínte­
rin contesta dministm. >me
Sopélío.-^Eh el cemeriterio dé San Miguel 
recibió sepultura aypr tarde el cadáver  ̂de 
doSa particular D. Enrique Matarre-
^rsonas  ̂ ’ concurriendo aracto numerosas
tinto ®* Pésamé á ia faihUia de( ex-
5f-TÍ-^®’7 P? ®' ríe las nueve y vein-
tidneo rnafchó á Madrid, don Francisco Cos-
A Algeciras, dón Ricardo Alonso.
En el de las once y treinta llegó de París 
don Emilio Ruries y Tambra. '
De Ronda, don Antonio Rodríguez Padíila. 
Exclu sión .—Ha sido excluido del catálo- 
KO de montes públicos, el denominado Pinar 
Alcornocal de Canillas de Albaida,
esposos Tere­
sa Alés Rodríguez y José-Marín Pérez riñeron
[r il
El general March visiJairá á lo» coteikfo] 
p8 en nombre del Gobtéfnói'  ̂ '
El, iñártéB marchan á Tánger. '
: . k ; k x " k : 'D 0 , . c á 4 í * ' :  \
Ha fondeado len
.-l|e V d í l d é v e á a s  
.El ^  2Q se celebrará, un mitin para pedir iji 
forma de la ley de alcoholésif ¡
! ■ . D e i M i i a d jM i » - ,  "
El diestro Tm plaito se ha agravado.;; . |
M á s  d e  B a r c e l o n a
V
EneICó*'?5fWC9Cari8tíco se leyó elmeti-^
« í l f f  !>e uná*
dc^Maríaquesh notician nueva 
victorte del)Tuqúiir"?b;' hí avr-ih-n!
.......... - >?? !bN¿>c;jsir
\0
D d  D y j jg d e >í
Llegó Sampedro# hospedándose en el pala ció de Olivares. “
Ftey%átehtírr t  Cáldáéi* ifé,,,.
S®«fin parece) «eJiaf eonfírmado que; MeHcht a - l» d e c l« ^ q u e je .n h e g 4 ^
ejHovenqemedtenaestatura)..gte^^ dej- dosojí^ ^ i *> vû an - ja 
¡'eiiS?do“ fteter^^^  ̂ 1 r '_ interrogátorío salió el^ é̂ten!}- 
.̂ {irietite y fumando un puro, que: le regai 
Guijarro. ¡
Kle condujo al calabozo, donde cenó.
; D e  F e a i s o L  
Nonsecuenote de te explosión de una bi 
¡UMntamarla de Nava,;han.resnltaqo €ua
'^ k . M á 9 d ^ C 4 ^ ^ '  
jhverá marcha á JjAadrid .eLlúnés.. 
a oeclarádo qué acepta e| car¿o pór qu^
De Madrid
i í  sí^üembre l908. I «ím ®-
 ̂ X á , * O á e n í a *  k.̂  •
Jliaiio oficial de hoy publica, enhe óú̂ aá 
luientes disposiciones;
“ cedieimdoiaj¡ran cruz dé Carlos lil i  
món Echagüe.' . . .
nando que el subsecretario de Hacleiidk 
rgue dei ministerio durante ia ausencia 
aoéez Bastillo
n á l m g y ó n
. ‘.v u . 0 a o is ió a  Inesplioable • 
Dice el padre d ^ e lic h , que no se explica 
*^?^i^Í®a®*a8.8u hijo J p r  intro­
ducir éntraurhteriOm pámieté qúexSonteate'el 
del hogar paterno pbróué iió
7  Do poUtioa
Puede; tfirteársé quéVj rab'ViMeJjtb t ose acentúa. ■
i afiliados al pretendiente se concentran, 
los liberales y conservadores nada hacen coií 
relación á las elecciones; los republicanos so-
pteparán-
.^arew que los republicanos se encontrarán 
solos á última hora, por el acuerdo de .los ca­
talanistas de prescindir* délos restantes ele­
mentos de la solidaritíád. - 
Los republicanos radicales trábajaii en si­
lencio, confiando que no les ocurrirá lo que 
en las elecciones de diputados á cortes. ^
La tácticáríe los carlistas consiste eiihacer- 
se ver en todas partes.
Homenaje
JlwwcfciiteWjMi*» Stl-M U  ComWíii orjíiaiiMdoia a(||)9i ^ L
^4  EL PASTELERO DÉ MADRíOAL
... y®» í’^̂ ®̂! Í^9» W  y9í4u pequeña y querida Mirian,dijo la jóven. . . . . .  ̂ ,
Al oir 1a voz de su hija, Sydí Juzef se abalanzó á la puerta 
y la abrió bruscamente:
“ ¿Qué sucede? ¿Por qué no duermes? ¿Estás enferma, 
bien de mí vida? dijo el xerife con un cuidadoso sobresalto.
^N o, padre mío, no; nada malo sucede á tu hija, pero sal, 
sal al huerto, arroja agua fresca ^obre tu cabeza para alejar el 
suefio, á fin de que puedas entenderme bien.
Sydí Juzef,.obedientecomo unniño, dócil, salió del mo- 
rabhito, extendió los bracos j  bostezó en un largo desperezo, 
y luegosefué á la fuente y puso ia cabeza en ei chorro, fro­
tándose vigorosamente los ojos.
Después se enjpgó la cabeza en su harapiento albornoz 
y se.sentjó sobre las pierniss en la yerba, volviendo á 
bostezár de una manera ruidosa.
Déspués fijó sus ehorihes ojós con una expresión de cari­
ñosa curiotídádén su Hija, qú¿ sé lta1)ía s^nlado jurito á él.
“ ¿No es verdad, padre, dijo la riifia, que me amas mu­
cho?
-V e o  en H á  tu madre, Mirian; dijo temblande con ronca 
VOZ Sy di Juzef.
Mirian se extremeció.
“ No recordemos á mi madre, sefior, dijo; los muertos se 
extremecen en su tufaba cuando pronuncian su nombre los 
que ios han irtádo sobre la tierra.
“ Yo lie vengado á tu madre, replicó ferozmente Sydi lu- 
zef. \ ^
“ Déja, déjá á mi madre en paz y fespóndeme: ¿no es vér- 
dadque si yo deseara poner sobre mi frente la estrella de la 
tarde, tú evocarías ai infierno para que arrancase de su eterno
asiento á la ésfrellá y me la traiesé?
—Sí.
“ ¿No es verdad que si yo deseara ser sultana de Marrue-
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eos, levantarlas tu estandarte^de xerife y me pondrías sobre el 
trono. ■ '"  ‘ ...'■* ■ -k-
—Tentaciones hé tenido de hacer qué' Sydi Ahfríied co­
nózca cuanto valgo y cuánto puedo. Dime: yo quiero ser sul­
tana,y antes de que páse la noche te habrán-proclamado ios 
soldados de Sydi Ahtmed.
—No quiero tanto; ni el lucero dé la tarde ni un fronóiquie- 
ro un rey muerto. * * ' 7
—lUn rey muerto!
-í-Sl, ef rey de los portugiieses, el rey don Sebastián.
—¿Y'Ráit  ̂qüé quiefes tu ese-cadáver? - ,
—(¿üiero conocerle.
—iMirianl iTú bás habíado con el cautivo cristiáno!
' —Sí, hace poco, en mi aposento.
' —¡En tu aposentó! dijo el santón, cuyo semblante se nu­
bló, y cuya voz se enronqueció de una manera horrible. ¿Sa­
bes, Mirian; que él hombre que pisa el aposento de una don- 
céíla de la razaríe los xerifes, no siendo su padre ó su esposo, 
sé hace reo-de muerte?  ̂ ’
—Yo he llamado al cautivo.
—Yo cortaré á cercen la cabeza á ese perro infií 
nó vuélVa lá escuchar tu vo».
—Entonces no volverás á ver la sonrisa en la boca de Mi- 
rían.
--T u  espíritu envuelve mi espíritu y le embriága; tú ha­
blas y yo escucho; tú deseas y yo cumplo tu deseo; pero mi 
esplfitli se entristece. ¿Qué grada ha encontrado en tus ojos 
ese esclavo? —
He querido saber la historia del rey portugués, y él me • 
ha Contado una cosa muy singular: yo quiero ver ai rey don 
Sebastián.
—íY cómo! '
—Yendo á los reales de mi primo Sydi Ahtmed.
Sydi Ahtmed te ama, te solicita, te quiere por esposa, y el 
ir á sus reales conmigo es como concederte á él; yo no qfaero
I para que




f s o a  E m d i o g Q S i
anoche en su domicilio, situado en la calle de l Dícese que el acédente lo ocasionó ^
la Victoria, . . . llIamientode.unavaGa,que,qu^dp oesuozaaíi
El maridó teühihó la cuestión tó ienaq  a por. completo.  ̂ > .C.1 U1411UU lu -.-r
sü esposa uná puñalada.en la espmda. .
Teresa fué curáda en' la casa de socorro qe 
la calle Alcazabillá, dondá calificaron de l^ve 
la herida.
Marín fué detenido. ^ . . —
G arrotazo.—Anoche 'disputaron en d  Al­
tozano Rafael Mesa y José Lói)ez Pino, y éjte 
dió al otro un garrotazo en cábeza, lesionán­
dolo.
W  Cine de la  Alameda..—Gran conctt- 
rrencia asiste diariamente á este ciné popular.
En todas las secciones se ven las sillas de 
hierro ocupadas por distinguido público que 
por diez céntimos puede presenciar cómoda­
mente ¡as tres secciones. . ,
Para esta noche, entre otras, se anuncian las 
hermosas cintas La pi^siónpon el oro, Boda 
alegre, Hacia la pendiente ly ,La espía. 
Accidenté férro\riaMo.-^En la linea fé-
Él'va&n tíeécátfilado, inmédiáto fá m. 
quina, encérrabá 40tí.ÓC0 pesetas que de 
geciras venían destinadas á Málaga. .
 ̂ L  ̂escolta, compuesta^e un cabo Y cuat«  ̂
civiles, rodeó el .vagón vigiiándqloc^^^^ 
sámente, ros áeséñta minutos que se mvRfíe- 
ron én eticaf|ilailp.
Ún desaparecido—Úna rauger se pr^én- 
tó .ayer en todas las casas de socorro v Hos-
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l  A asa
L a  c o n c u tr e n e ia  d e  a n o c h e  f u é  muv  numé-̂  
ro s a  e n  e l c o lis e o  v e r a n ie g o .  ̂ ^
t y  como de las obras interpretadas ya hemost 
hablado repetidamente, la impresión que po-. 
demos ofrecer á Jos.lectores queda reducido 
estas brevísimas lineas.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Debutf de Míf. J. Stelk
dicularmente. deiándwe caer lucg(í ^  
en igual posición, y desciende 
do/sillas m  íoíraa igualmente perpencffcular, 
^ ita  coger con la b o »  un eigatío £^ocado^ 
dé aritemanó en la supeíficié del f  
Las ovaciones íu«on gjíusíastal v
Las malagueñitas fijerón tambíéh muy aifWu- 
dtdas.
b q s  desgracias.--Eí’ Torrox han bctóíi-
do dos sensibles d e s jr^ if.; .  >
El díadeho sé háífeba uñlndividco bailán-;
dó c6a sü nó'^á, cua'ndÓ sé lé ¿dyó al suélo
** ̂ Ita ŝe* disparó y la bala le penetró ed lálft-: 
gíé, hiriéndole gravememente.í . ^  ^
é e le ro v n u .—i- m « . a otro individuo, se iQ disparó la escJopct ,̂
rreviaria de Bobadilta á Algecíms, entre las jjj^ódolélá bálá éñ él pecher. 
estaciones de Cañete Id Real y Almatgeh, des- j T^hibién se encuentra ĝ a 
carriló ayer un vagón del tren descendente.
tó .ayer en to as las casas Jí°®e, i De mdravilloso puede c l̂ific r̂se  ̂el trabajo
pltal indagando de ^  de este artista, que, sinifemoi de qué se nos
cual ha desaparecido hace tres días. exaierédoé, ásOnroró verdaderamente
_P|« n nv einr  ü|
TiTrátase de un equilibrista j lo mád nuevo, lo 
meior que hemos admirado hasta ahoraí sus 
trabajos, presentados sin ese enr oso aparato 
dé dhé QtrbS ártistás se valen, qnica pfrte yl 
sible dé sü programá, producen verdadera 
sensación. , : , .
Mr. Stelk hacé equilibrios sobre dos bote 
Has apoyadas en una mesa, teniendo otra «e 
aquéllas en la niiea, y eleva el cuerpo» perpen
Ta^’entradáéñ fotJas
tey ^ o T p u e s^ ^ ^
^'^ííémprésa ffoS‘
p ú b lic o  q u e  d e s d e h o y , y  á c ^ s a ^ d q  la  
c ló n  d é  S ts  á e c é io n e S  P 9'  
u n a  tre s  n ú m e ro s  d é  v a r ie té s , e m p e z á í g n  a  
o c h o  d e  la  n o c h e . , fe
s e  veNGE
S,3:SíSSSS3SííÜ5a
M  irtíliet.^Tengé eíMpefio- en cdusultaí* á , 
echadora de carta» y tesupliéo qne me acomiair'|(.
El marido.-Déjahte en paz.
La müjer.-9s,.unJqy§r que te plíto... . ;,
OI marido. ■̂ ’FireS''Pldfear én vano, p r i me r o i , ■ .......... . « «  .
OOToaelnwcreo en sedeíkfftei y. _jCém.o,doctor! ¿Me.cpbca
gftctepawtíporvenir^ . ‘ I  —EselpfCCttr-q¥éi¿íingéá^^ él niutadé. ’t
i t n  la d ró n  com parece ,k t e -  e (  b t h y ñ ^   ̂ acup 
« e  haheV ro b a d o  / u á ^ a  d ^ u í i l ^ ^ ^ ^
Singado, después _ de briq t̂isífltp^
l&ra la aftsotuciórt dé ̂  defendido.'  ̂ <
—¿Estará usted contento?—pregunta á éárte, tfhl 
v€B teriB^ado el jtífeto. ' - ■ -«4., ni.—ÑOí sefloiv̂  dice el acusado—porque como &q 
4emo|trado usted qjie ^  cpadrp- q» unA m»S
qpÍ>la,.yq<nopqdré̂ veq̂ iy.rJO.; . v,
tru y é n d ó  fen so  j a r i t e ? ^  adaso n n  * g a t a ^ ?  _  , 
- K o í  I w h *  m a n du do  "hacer p a ra  g a a n ia r  m i |  
s o m b r e a s »  , ’
loque pasafór
:‘t !& ? ■ :í
tfiaWoiwFf '' ' . ' '
^E  él p rec l5^q¥¿ |í¿ é g e á ¿ h td b d tth li
— P e r o  ten g a  usted en cuenta q u e  h e 's id o  «q
ÍB.M .rsaA/itrf^aailA^ • -> fq u ie n  h a  ialeatadsi e l b a rrio  «s e v ih ie la .
jif \ -U ‘ii',' , S*í:1sni'.i|¿’' fi? Ííí'ÍI.'Dj
■Í.Í f.'*
lección, de qiít#ótie«
—D i ,  Ju a n ito , ¿ c u á n ta s,s o n  u n a  y  q n a ^ . , ' s.̂  
- S q ^ ú n : ,  á  yeces^ d o ^  y  a  y e c e s ,, once.
Agüis. É Íit#líli
lík 'i* ‘ íi ‘ ■- > .i
, E l  agua^de^ la .^ a lu d  d e JLa m ja ró u  co n viq n ^ i  to*
( p o iq l q ü e  p o r  su p rofesión, llq v a  Vhda sédentaiia j  
Lvper fá ltá  dja ejercicio n o  h a ém d e  'U&‘ la o d O ' cotapie. 








A  p L A z d l r i S l ^ i í l ^ S ^ ^
.............. - ... . ' • I  iV--iTr MlliTi ir-rií
•-■3 ni-!
-i. J.Í ú í
( ¡ D i i i f  l i l a ,
f a r a b e  d e  
O l i e e r o f o s f a í ó  
Y o d o t á n i c o
COiáPÁÑiA SINGER
d e  m á a u l A a s  p a ib a  c o é d i»
ESTABLECLMIENTOS PARA La VENTA 
Málagfi, 1, A ngel,.1. ; . .
A n t e q u e r á ,  8 ,  l í u e e j a a ,  8 .  ^  j
Konda, 9, C arrera BspinaL, 9.
Vélezdlaga, 7, M ereaderés, 7.
T o a o . . . o , » - o a o í o S » . ^ Í : í o ^ S ^ ^  ______________
w«»**““ **'*®“*!**“ **ff*'T?*'‘i®*T***Tr‘* ‘!*™*”T*'™****^^^^^^ 5. Nn'. -.t.. - jl7¡í. . J ' . ' J '-í ’ •* ■'  ̂ :»i,
m ente p a ra  las
d e  m á q u i n a a  p a r a
I p í t i l A . V EN T á
AnteqrMWf^^!!^
ti ktem laiit .l Uja
Cirujano Dqiitístíá
Le ga lm e n te  a u to riz a d o .
C o n o c id o  p o r to d a  la  ciencia 
médica y  p o r su num e ro sa .clie n -





te la , ofrece al p ú b lic o  sus g ran ­
des conocim ientos' en la  clínica
ttéi^yá db yí^o dé 




Se construye desdé hn diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas laSk dentadu­
ras inservibles hachas pqn9t£0̂  
dentistas. Se émpasta,̂ y’ oĵ inca 
por los últimos adelantos.,
5 Se hace la  exfrác cíÓ A d e  m ue -
i fas sin dolor, por tres fmsetas..
• Mata Nervio.. Pata qt^ar el
dolor de mueljâ  en qíncq.ipinq- 
tos, 2 esetáá caja. ' .
Pasa á dotnicillq, >á las casa» 
de Beneficendá y á loB -pobté» 
de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Af.arfiói'39 ‘
'DépósTfó éh Málágá: M'ámp- 
tó l’ 19!. Eíháib'féclhileatoi dé  Á t ó l  
tfifÉtéb» ■ ■ ■ ' ■
H O B W K■ ■ - -,v 1. . { \
i h 1 *?\t
L .a  8 a iip i*ó e ie i
El más lioaéfdsd dé íbá bépüratfvbí
¿¿iiii
.1 . ' 1  r ■
R a r a  a n u n d w
En los periódicos ; 
con gran- ¿cpn<̂ mía, , , 
pídanse precios y' tarifas;.
J ie \  v e n t a  © li í¿'ls ^
p e s e t a  i « 2 0  l á b ó r e l i r 3 é  B t M ít v o .
. . gratis á ,: . , .
S0CÍEDA:D AÑÓNClabORA
’e á ll é  del C a r m é n U ”8 , l  >
Leche £ 0ndeksada ik  Noruega
L a  m e jo r q ue se( cortocejíípro 
b á n d o la  ps convencereis, r r  P p  
ve n ta  á 9tí céntim os el b o t^ e n  
' P u e rta  N u e V .a , don José dé G ó ­
m e z ; P u e tth  ydé •©áénaAéntfttay
a ofi D ié g ó  G o e ír e r o ; P u e rtá  del 
' Már^- ^^La C u b a n a » d on ! R a fa e f 
R u iz  Valle? calle S a n  Ju a n , P a -  
, nadería d o n  B o n ifac io  A lv a r e z ;
m vr__...t r\¿ Do.fa Al
y  19,  C o n te ría  de D -  José R . del 
R i o : P l a z a  A rrio la y U itra m a rin o s  
d o n  A n to n io  P e ñ a  B a n d e ra ; car 
lie  d e! C a rm e n , VHteauiarinos 
Fran cisco  C a b e llo  L ^ q u e  y  calle 
de CisUferos' 'sénores Fu e h te s  y  
Yebene st ' <
'
A L M O N E D A
de tod o s los m u e bles de u n a  ca­
s a , tod o s buen os y  en pe- fectas 
condicton.f8.,SOLp ppj| ̂ óplAS,
J s a z ó u , '  N u é v a  84
ZaygiapaEf iil# RíPJlA3̂ YiQ to
V; ; , i ,i  D e p ó s i t o  en to d a s  lai? F a r m a c i p » . , .  . , . .
" I" IT ...........  II . i'ji'i! I y .y -• .ifyj 41 .V!li *!
; T6f t i i 3Cf r j f ? , eni r ; .
i.Cfelébres pildoras pata )a completa y segura cnraĉ ĝ CUílW ; v <
t ^ i » r a 7 m « d a d e « i m a e « e t a a  i
■*^jfrorre*pondenda: Cañetas, 39, Madrid, Mfclafa, ferjW#Sa,f^,Al.^r<épqÉ>í .í
'.>Oi/;.í í:'
Se  traspasa u n  a cred ita do  co- 
íegii> d e n iñ q r é p i»  m 'en tje  l c o « - ;
p le tO . A, a,-í. fijiir,-’
E n  e e tU i.íid m i«Í8ÍW 9ió g , 18* 9̂ 7 
,i^ r̂4pv, . ;̂iaus,;3.
'iWfglgf  l i li|■ |i" .1 A -U. -n 11- i-. ¡
C o m o  g a D g a , ^
,7 S e  ve n d e  en la  cua rta  p a rl^  09 
kiíis.ñ!f, úh Iv e g ó  de  s g a . ¡ 
puesto  de s o fá , d ó »  ‘b n j M M
IK-S »>0'
—í ■ t' la - "■ v';
Mteŝ geries'MaritiPDS, 4̂ , MarsiSlIíi
Es ta ía la g h ífié a  línea de va p o re s  recibe m ercan cíacttetódias clatós ̂ " .9 A..  .̂4...4. Ŝ«*aa4a.. <4aô A .A04o MSfOS*4ib 9 VAb
la C o W A  . 
regulares de 
sem anas
1 y  N u e v a - « 8ia n a á , e n ^c e m o m a c io n 'c o n  io s ae 
D E N A > 1E P A D 10N 1M I X T A  q u e  hacen sus salidas 
”-------*«-n é sqqní lô njl̂ cql̂ ;̂*̂  ̂ sq^-]i08
.......................  — ----------------- ----
' V iB Ó :., jPAAyJ|l|*íl'
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que sea tu esposo el sultán: ¿lo entiendes? : :
—Ni yo quiero ser su esposa, dijo Mirian con,desden. . Yo, 
iré contigo á sus reales, él sabrf que yo .esfoy aUi,,perq .̂ 1 no 
rae verá. . ' .
—Loque piensas es, una locura, t -1;.: ; ; .
—Quiero ver al rey muerto. ; . :
—No.
—Pues-entonces no extrañes el verme siempre triste, por­
que yo no puedo estar alegre sabiendo que no me amas. ., 
—¡Que no te amo yo! Pues ¿por quién he amontona^ te­
soros? ¿Por quién acrezco cada día con limosnas y obras me­
ritorias mi fama de varón justo y sábio sino por ti? ¿Por quién 
sufro esos largos trasportes de furor, de, insentat’ez, de locura,
sino por ti? ,  ̂ ; *
Y Jos ojos del yiejo brillaron como dos catbuncips. ¡
- S i n  embargo, padre, dijo Mirian con los hermosps ojos,, 
fijos eñ el suelo, conoces mi deseo, y no te.apresuras á satis-^
facerlo.  ̂ . ' i  -
Sydi Ahtmed se levantó silencioso y rfgi.dp.^v tn>í oV - 
Miró profundamente á Mirian, que permanecía con J o s .  
ajos inclinados al suelo, y la dijo: ; , r ¿ '
—Tú eres mi esperanza; yo he jurado cumplir tu voluntad  ̂
sea cual fuere tu deseo, y. no puedo faltar á mi juramento.' Va* 
mos á los reales de Ahtmed. .
—¿Y vas á ponerte así en ’a presencia del jactancioso Aht?  ̂
med, con tu alquicel andrajoso y fu mugrienta chilaya y tus ,
pies descalzos? . > ■ . . . . .  ̂ - '.r̂  ’ > '
—Yo he vivido siempre en las montañas: yo soy un ermi­
taño apartado de las vanidades humanas. i, ó
_Pero eres un principe de la familia de Mahoma: eres xe-
rife; vive como quieras en la,soledad; ’pero al presentarte entre 
gente vanidosa, h a z  q u e  refleje en sus ojos tu grandeza por
honra de nuestros abueips. . . 0.. - í . 
—Bien; no seamos mezquinos, puesto que tú lo deseas,
(Jurante una hora.
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Sydi Jtizef, qu©!desdeqpe»oyó por' laimafisná el'tpntoter ’ 
cañonazo de la batalla había corrídó áellá y. hábia estado ba-f) 
tiéndóse como un tígre^ódo;el día,, cuahdo después-dfe Haber 
cenado con la voracidad de un lobo se echó sobre la alfoní  ̂ . 
bra que le servía de lecho, se quedó dormido con un ^eflp lan 
profundo-como el de los siete durmientes.
Costóle, pues, á Mirjan el lastimarse las delicadap ,manos» 
reptiendo ios golpes sobre la puerta, y violentar su fresca ,y , 
sonora voz acreciendo en la fuerza de sus llamamientos,j/Jiara 
que se.o^se al fin un acentp ronco jir amanazado^d^lllr® ’̂ .® -̂ ^
habitación.
Era que Sym Juzef despertaba.
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